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C o stes  y B ellonte acaban de hacer  
regresar a Francia el principal „re­
cord“ del M u n d o ,  e f e c t u a n d o  el 
„ra id “ P a r ís -T s its ik a r  ( C h i n a ) ,  o  
sean  m ás de 8 .000 k ilóm etros en una 
so la  etapa, so b re  el „B régu et“ m otor 
HISPANO-SUIZA 600  C. V.
Después de la primera travesía 
del Atlántico Sur y de la triun­
fadora vuelta al Mundo de C os­
tes y Le Brix; después del „re­
cord“ del Mundo de velocidad  
sobre 5 .0 0 0  kilómetros; des­
pués ta m b ién  de la primera 
travesía francesa del Atlántico 
Norte por Lefevre, Assolant y 
Lotti; el „ r e c o r d “ de Costes  
confirma la s u p e r io r id a d  in­
contestable del motor
H IS P A N O  - S U I Z A
hi;pano-;uiza
Rue du Capitaine Ouynemer
BARCELONA: P a se o  de G racia, num. 20
Bois C O L O M B E S  (Seine)
Los Compases
VION
Patentados S .  G. D. G. en 
Francia y extranjero
SON LOS MÁS MODER­
NOS Y LOS MÁS PER­
FECCIONADOS
Tipo V. P. S. 28
Sus constantes son inigualadas
Vuelta  rápida y rigurosa
Entrenamiento sens ib lem ente  nulo  
del equipo  móvil
Ningún giro de  la rosa, sea  cual­
quiera el régimen d e  los motores
C om pensac ión  científ ica, sencilla  
y precisa
C om pensadores  i n d e p e n d i e n t e s  
del compás
Ningún desarreglo d e  la c o m p e n ­
sación se m ic irc u la r  y cuadrantal  
por la corrección A
Son los mejores compases para los grandes „raids“:
General  de Goys; coroneles Vuillemin y Antoinat; comandantes  Dagnaux, W eiss  y Girier; cap i tanes  Pelle tier d ’Oisy, Challe 
Weiser, Labaurie, Dordilly, De Vitrolles y De Fonds Lamothe; teniente  de navio Bernard; tenientes  Rabotel y Lasalle; ay u dan ­
tes  jefes Sahuc, Vancaudenberg y Durayon; sargentos Latapie, Lefévre, Assolant, etc.
París-Saigón, en 10 días, por el capitán Challe.
Los siete primeros del Rallye  de Vincennes 1928.
R aid  en estrella del teniente Lasalle y del ayudante  jefe Durayon (13.760 kms. en 5 días, 18 horas).
París-El Cabo, y regreso, por Band y Mauler  (30.000 kilómetros).
Misión Ríchard-Lalouette  (al Africa) 15.000 kilómetros en el Desierto.
París-Saigón, en 10 días, y Saigón-París  en 8 días y medio, por Bailly y Reginensi.
Travesía del Atlántico Norte, por Assolant, Lefévre y Lotti-------------——  - ^  7 r — -------— ■ - — j --------------
Están expuestos en Sevilla („stand“ de la Marina francesa)
Homologados por la 
S. T. I. Aé. francesa
Reglamentarios para 
la Aviación terrestre 
y marítima
En servicio en todas 
las grandes l ín e a s  
comerciales aéreas
Adoptados por Go­
biernos extranjeros Tipos Q. S. C. 25 y  Q. S. C. 27
E. VION
38, RUE DE TURENNE, 38
P A R I S
P r o v e e d o r  de lo s  
Ministerios del Aire, 
de la Guerra, de las 
Colonias, de Traba­
jos Públicos y de Ins­
trucción Pública
De la F a c u l ta d  de 
Ciencias y de los Ob­
servatorios
Una inigualable experiencia aérea:
26.000 motores, representando una 
potencia total de 8.000.000 de C. V., 
construidos en veintitrés años.
Exitos sin precedente:
Concurso internacional de Gran 
R end im ien to .-„R ecords“  Mundiales 
de Distancia. - París - Madagascar. - 
Copa Breguet, Copa Michelin, etc...
j
Motores económicos y robustos:
que se u tilizan en los aviones de los 
servic ios Londres - París - Marsella, 
de la „ A i r  Union“ , y que, desde hace 
diez años, aseguran un rendim iento 
perfecto de regu la ridad  en los se r­
v ic ios creados po r la Cié. Générale 
Aéroposta le : F ranc ia  - M a rru e c o s , 
Francia - Senegal, F ra n c ia -A m é r ic a  
del Sur, la línea más la rga  del M un­
do q u e  o b t ie n e  un a  regu la r idad  
de 100 po r 100.
RENAULT
U S I N E S  R E N A U L T  B ILLA N C O U R T (Saíne)
s y t
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Cosas de mi tierra
P o r  F R A N C IS C O  C E R V E R A  
(Un observador te r re s tre )
Desde luego, E sp a ñ a  es el pa ís  del Quijote, y probablemente, 
Cervantes, al contarnos la  h is to r ia  del hidalgo av en tu rero , puso 
en ella m uy poco de fa n ta s ía  y m ucha realidad.
El caballero am an te  de Dulcinea existe, cam bia sus f a n ta ­
sías a  medida que cam bian las costum bres; pero sigue perenne 
en tre  nosotros. Lo desgraciado de la  ac tual situación de nuestro  
Quijote contem poráneo es que se u tiliza  su buena fe p a ra  explo­
tarlo . E n  época de Cervantes , su popu laridad  no pasó las f ro n ­
te ra s ;  hoy vienen de países y  t ie r ra s  le janas  a sa ca r  pa rt ido  de 
su sencilla m entalidad  y su proverbia l h idalgu ía . Esto que 
ocurre  en todos los órdenes de la  activ idad  contem poránea, sal­
ta  de cuando en cuando a la  v ista , y  si es siem pre honroso ser 
hidalgo y caballero, es casi siem pre perjud icia l se r  Quijote.
T ra s  este p reám bulo  pasarem os a com entar a lgunos hechos.
Desde hace ya  b a s ta n te  tiempo, todos los periódicos nos h a ­
blan con un exceso de detalles ve rdaderam en te  lujosos del v iaje  
a A m érica  del G raf Zeppelin . E s ta  em presa  merece, desde luego, 
todo apoyo, siendo, po r  o tra  p a r te ,  necesario  c re a r  un ambiente 
que h a g a  de este vuelo un  anhelo nacional. Los periódicos de 
todos los m atices, sin excepción im portan te , nos indican todos 
ios d ías los porm enores del v ia je :  sabemos que hay  a  bordo m u­
chas moscas, que hace excesivo calor, que todo el m undo se p a ­
sea en p y jam a  y que los p a sa je ro s  se lavan  con ag u a  m ineral, 
esto re fe ren te  al p a sa je ;  re fe ren te  a  la  aeronave, nos dicen que 
ha  encontrado a la  sa lida  de E sp a ñ a  un  viento que no existe 
nunca  y que vuela  a  u n a  velocidad constan te  de 70 m illas (126 
kilóm etros), lo que no es tá  en consonancia con n in g u n a  de las 
velocidades rea lizadas  en sus precedentes v iajes. Cuando y a  no
se en cu e n tra n  motivos que puedan  ju s tif icar  un  rad io g ra m a , nos 
hab lan  de lo que p iensa  e n co n tra r  en el reco rr ido : mucho calor, 
viento desfavorable , lluvias, niebla. E n  fin, que tan to  el perió­
dico que encontram os en n u e s tra  m esa a  la  h o ra  del desayuno, 
como el que am eniza  n u e s tra  cena, nos dan  detalles de ese es­
fuerzo  a lem án  de unión a é rea  con A m érica  del Sur.
Y de la  unión de E sp a ñ a  con C anarias ,  ¿qué?
¡ Pues n a d a !: ocho líneas ayer, cua tro  hoy, dos m añ a n a ,  y 
pasado...
E s te  es, sin em bargo, un esfuerzo español: el a p a ra to  p e r te ­
nece a  u n a  C om pañía  de t ra n s p o r te s  públicos nacionales ; los 
pilotos son españoles, el p a sa je ro  es d irec to r  de la  Com pañía  
an te s  m encionada, el proyecto es u n ir  u n a  de las p rovincias 
m ás r icas  de n u e s tra  herm osa  t ie r r a  con la  P en ín su la :  es la  
unión a é re a  que nuestros  he rm anos de C a n a r ia s  esperab an  como 
un sueño irrea lizab le ; es el t rayec to  aéreo m ás in te resan te  de 
cuan tos puedan  establecerse en E s p a ñ a ;  es nuestro  esfuerzo ; es 
la  dem ostración de que E sp a ñ a ,  como los países m ás a d e la n ta ­
dos, puede con sus medios y con sus pilotos rea l iz a r  lo que ta l  
vez o tros en iguales condiciones no h ic ie ran ;  es todo esto y m u­
cho m ás. P ues por todo ello, y  por se r f ru to  del esfuerzo e sp a ­
ñol, y a  no nos debe de in te re s a r ;  y  los periódicos, que deberían  
d a r  a  e s ta  em presa  a lientos y  a  los españoles confianza en sus 
p ro p ias  fuerzas , se lim itan  a  decirnos que el avión pilo tado por 
N a v a rro ,  y  en el que v ia ja b a  el Sr. Gómez L ucía, llegó bien a 
Gando y m a rc h a rá  en breve plazo a los Rodeos. Claro es que 
como compensación sabemos que el zeppelin t r a n s p o r ta  40 kilo­
g ram o s  de pollos y  diez k ilogram os de caviar. E l que no se en­
cuentre  satisfecho de tan to  detalle es que debe ser m uy exigente.
A un existiendo esa hum illan te  d iferencia  de t ra to  en tre  el 
reservado al ignorado tr im o to r  español y  al G ra f Zeppelin, hu ­
biese sido difícil darnos una  pequeña satisfacción nacional.
No; desde luego, aunque parece que se nos quiere del todo 
ignorar .
Sólo en periódicos de la P en ínsu la  hemos leído que el ten ien­
te coronel H e r re ra  a su m ir ía  el cargo de segundo jefe  a bordo 
del dirigible, y  p a ra  qu ita rnos toda esperanza  y su p r im ir  la 
pequeña satisfacción nacional que esto nos produciría , leemos, 
en tre  la  ava lancha  de te legram as, uno que dice que los alemanes 
de Pernam buco declaran  huéspedes ilustres al Dr. E ckener y al 
com andante  Lehm ann, p rim ero  y segundo jefe  del d irigible; los 
dem ás no existen.
E n  este v iaje , p resentado como ensayo de una  línea Sevilla-
Buenos Aires, en el que la g ra n  m ayoría  de los pasa je ros  son 
españoles, en el que v ia ja  un in fan te  de E sp añ a , en el que va 
una  personalidad técnica de la  capacidad y  reconocidos m éritos 
del teniente coronel H e r re ra ;  v iaje  que no hubiese podido rea li­
zarse  sin el apoyo de E sp añ a , ¿qué es lo m ás ju s to?  Que se nos 
conceptúe como ca rg a  to ta lm ente  secundaria , o que se nos haga  
partíc ipes del éxito, haciendo r e s a l ta r  en los periódicos a lem a­
nes que los españoles no iban, después de haber  pagado, como 
los tanques de ag u a  que sirven de lastre .
Estos comentarios no a c a r re a rá n ,  sin duda, dificultad a lguna 
p a ra  el fu tu ro , ni pueden dem ostra r  n ad a  en pro  ni en contra  
de los dirigibles. Cuando el v ia je  se term ine  d irán  los periódi­
cos que la m ayoría  de los españoles no su fr ie ro n  del m areo : el 
honor nacional e s ta rá  salvo; todos ta n  conformes.
Quijote no ha  muerto.
El primer enlace aéreo con Canarias
%
El día  20 del actual, a  las dos horas y veinte m inutos de la 
m adru gada , se inició el v iaje  de ensayo autorizado por el Conse­
jo Superio r  de A eronáutica  p a ra  establecer línea de servicio re ­
g u la r ,  serv ida por la  C. L. A. S. S. A., en tre  M adrid y C ana­
rias. A dicha hora  un tr im o to r  de la Com pañía, pilotado por los 
señores Ansaldo y Soriano, y en el que tom aron asiento  D. César
Gómez Lucía, di­
rec to r ge ren te  de 
la Com pañía, el pi­
loto av iador señor 
N avarro , el enca r­
gado de la radio, 
R afael N á je ra ,  y 
los mecánicos Al- 
varez y Cayón, le­
vantó  el vuelo en 
dirección a Casa- 
blanca, p r im era  es­
cala de la e tapa. 
Como dato  curioscf 
hemos de a n o ta r  
que los pilotos iban 
vestidos de smo­
king  por sa l ir  a 
aquella hora  de 
una  fiesta celebra­
da en el Ritz, y 
cuyos concurrentes 
estuvieron en el 
aeródromo a despe­
d ir  a  los expedi­
cionarios.
El ap a ra to ,  des­
pués de catorce ho­
ras  de vuelo pe r­
fecto y regu la r , 
llegó al aeródromo
Don C ésar Gómez L ucía, d irec to r g e ren te  de la Gando, en Las
c. L. A. s. S. A. • Pa lm as, a  las s ie te
y m edia de la  ta rd e  del m artes . E n  el trayecto  se hicieron dos 
tomas de t ie r ra ,  una  en C asablanca y o tra  en Cabo Juby, p a ra
r e p o n e r  esencia, ----   A  S U  T A M 4 N  O —  >
He aquí el horario  
detallado del reco­
rr ido  :
El avión llegó 
a C asablanca a  las 
ocho horas  y cin­
cuenta  m inutos de 
la m añana , salien­
do a las diez horas 
y  t r e in ta  minutos 
p a ra  Cabo Juby, 
donde llegaron a 
las dieciséis horas, 
y  de donde salie­
ron a  las dieciséis 
ho ras  y t re in ta  
m inutos p a ra  Las 
Pa lm as, a te r r iz a n ­
do en el aeródro­
mo de Gando a las 
diecinueve horas  y 
t r e i n t a  m in u to s .
E n  Las P a lm as 
perm anecieron un 
día, saliendo el 22 
p a ra  Tenerife , y, 
después de volar 
sobre el Teide, ate- 
r  r i z a  r o n  norm al­
m ente en el cam ­
po de los Rodeos.
E l día  23 s a l ie r o n ^
de Tenerife  p a ra  _
Gando y el 24 p a ­
ra  Cabo Juby , lle­
gando a este ulci- Los pilotos A nsaldo y N av arro
mo punto a las nueve ho ras  y  cu a ren ta  
y cinco minutos.
El entusiasm o general de aquellas is­
las al verse reun idas  con la Pen ínsu la  
en ta n  corto espacio de tiempo se t r a s ­
luce al trav és  del te leg ram a  que el a lcal­
de dirigió al presidente  de la Asociación 
de la P rensa , y que dice así:
“Las Pa lm as, 22. In au g u rad o  el serv i­
cio aéreo-postal por av iadores de la Con­
cesionaria  de L íneas A éreas Subvencio­
nadas, S. A., el pueblo de Las Palm as, 
ta n  lejano del so lar pa tr io , ha  recibido y 
leído por p r im era  vez g ran des  diarios m a­
drileños el mismo día de su publicación.
E s ta  nueva r u ta  e s trec h a rá  las relaciones 
esp iritua les  en tre  las regiones españolas 
y ac recen ta rá  la  emotividad filial de Ca­
n a r ia s  a  E sp añ a , hace tiempo apetecida 
y hoy felizmente gustada . E n  nom bre de 
la ciudad y pueblo de L as  P a lm as  y en el 
mío propio, envío un saludo m uy cordial a  los period istas m ad ri­
leños y a  esa noble Asociación de la  P ren sa . Alcalde, José Mesa 
López .”
A su regreso  a Cabo Jub y , el avión de la  C. L. A. S. S. A. 
perm aneció a lgunos días en aquella  base.
P a r a  cooperar a  la  busca de los av iadores B urgue te  y  Nú- 
ñez se pusieron a las órdenes del ten ien te  coronel P eñas  y se le 
encom endaron los vuelos al in te r io r  por ten e r  g ra n  rad io  de ac­
ción, llegando en uno de ellos a  Villa Cisneros.
U n a  vez adqu ir idas  noticias de los av iadores ex trav iados, sa ­
len en v ia je  de regreso, haciendo escala en iodos los aeródrom os 
interm edios p a ra  d e ja r  establecido el servicio regu la r .
E l a p a ra to  salió de aquí equipado convenientem ente p a ra  el 
v ia je  con m ate r ia l  de repuesto , combustible p a ra  1.600 kilóme­
tros  de radio  de acción, a lim entación y a g u a  p a ra  caso de a te r r i ­
zaje  fo rtu ito , equipajes, correspondencia y  P re n sa ,  etc., con un 
peso to ta l de 2.880 kilogramos.
D u ra n te  todo el v ia je  m an tuv ieron  comunicación rad io te legrá- 
fica con todas las estaciones de la  línea.
E n  Las P a lm as  y T enerife  fueron  recibidos con g ra n  e n tu ­
siasmo, y  aquellas au to ridades  h an  telegrafiado al Gobierno p a ra  
que el servicio de comunicación a é rea  sea establecido de u n a  m a­
ne ra  constante  y  regu la r .
* :¡c si:
A L A S tiene el gusto  de ofrecer a  sus lectores un artícu lo  de 
“J u a n  del A ire ” , seudónimo bajo  el que se esconde uno de los 
prestig ios de la Aviación española  contem poránea  que une  a su 
pericia  el conocimiento extenso de los problem as aeronáuticos 
nacionales.
La línea aérea a Canarias
El reciente v ia je  a las islas C a n a r ia s  del t r im o to r  de la 
Com pañía C. L. A. S. S. A., y su colaboración en la busca por el 
desierto de los aviadores B urgue te  y Núñez, ponen el in te re ­
santísim o asun to  de la  unión aé rea  de la 
P en ín su la  con las islas A fo r tu n ad as ,  en 
un plano de ac tua lidad , que vamos a a p ro ­
vechar p a ra  a p o r ta r  n u es tro  g ra n i to  de 
a re n a  a la  labor a rd u a ,  pero  ind ispensa­
ble, de fo rm a r  opinión e n te ra d a  y, como 
consecuencia, favorab le  a e s ta  empresa.
E s m uy posible que a lgunos lectores 
piensen que los esfuerzos debieran  m ás 
bien d ir ig irse  al estudio de los problem as 
técnicos inm ediatos que h a b rá  que resol­
ver, y m ejor aún  a la ejecución de v ia jes
lo m ás num erosos posible, que pongan de 
manifiesto estos problem as, obligando a su 
resolución, y  que estim en de poco in te rés  
lab o ra r  en la  form ación  n ad a  menos que 
de u n a  opinión aeron áu tica , t r a b a jo  pe­
noso, lento y de dudosa eficacia.
Nosotros, que somos unos e n tu s ia s ta s  
de la  acción y convencidos de la  u tilidad 
de la  m arav illosa  técnica aeron áu tica ,  no 
podemos por menos de reconocer que hay  
algo por encim a de e lla; algo que perm ite  su desarro llo  y  que le
da calor y  medios p a ra  l legar  a  los m áxim os resu ltad o s :  ese algo
es la  opinión pública. C ontribuyam os a la  fo rm ación  de u n a  opi­
nión ae ro n áu tica  en el país , que crea, como creen los p ro fes iona­
les, en la  eficacia de la  Aviación comercial y  en sus m arav illosas  
posibilidades, y  tendrem os la  colaboración dócil de la  técnica, que 
fác ilm ente  convertirá  en rea lidades los proyectos m ás atrevidos.
E n  la  línea a é rea  a  C a n ar ia s  que nos ocupa tenemos un 
ejemplo bien palpable  de n u e s tra  aseveración.
Casi todos los problem as técnicos fu n d am en ta les  que p resen ta  
esta  em presa  están  resueltos: m a te r ia l  moderno, eficaz y adecua­
do a las necesidades de e s ta  línea, ex is te ; personal abso lu tam en­
te  idóneo en todas sus especialidades, lo poseemos; la  in f ra e s ­
t ru c tu ra ,  campos y su balizaje, radio, depósitos de combustible, 
in form ación  meteorológica, reparac iones, etc., existen, bien nues­
tros, bien franceses, que podemos u t i l iza r  g rac ia s  a  los conve­
nios y  a  las buenas relaciones con la  nación he rm ana . ¿Qué 
fa l ta ,  pues, p a ra  que la  línea pueda fun c iona r  no rm alm en te? ;  y, 
sobre todo, ¿qué relación puede ten e r  con todo esto la  opinión 
pública?
Si m iram os al m apa , y  m ejor aún , si tenem os la curiosidad 
de h ace r  un v ia je  en aeroplano al A rch ip ié lago  canario , nos d a ­
mos en seguida  cuen ta  de que en llegar  h a s ta  A g ad ir  no hay 
p roblem a ni pe ligro ; pero que desde este punto , o si se quiere 
u n a  m ay o r  exac titud , desde T iznit, se e n t r a  en la  zona disiden­
te  del M arruecos f ran c és ;  después en el enclavado español de 
Ifn i ,  tam bién  insum iso; y, m ás al S u r, en el S a h a ra  español, 
donde los únicos puntos en que e jercem os soberan ía  son los 
fu e r te s  de Cabo Juby , Villa Cisneros y  L a  A güera .
E s  decir, que hay  que rec o rre r  h a s ta  l legar  a Cabo Ju b y  415 
kilóm etros, en los que toda  a v e r ía  que obligue al a p a ra to  a to­
m a r  t i e r r a  rep re se n ta  la  probable  aprehensión  por los moros 
de los p asa je ro s ,  con la  consiguiente labor de resca te  y la  p ro ­
bable p é rd id a  del ap a ra to .
L a m a n e ra  de e v ita r  estos peligros no puede ser m ás sencilla 
en te o r ía :  la  ocupación de uno o dos pun tos  de la  costa en nues­
tro  enclavado de Ifn i, estableciendo en cada  uno de ellos un cam-
~ ' Á  s  0  o
El piloto Soriano
po de a te r r iz a je ;  la  ocupación 
de la  desem bocadura del río 
N un o del D ra a ;  y, por fin, la 
posesión de la bah ía  de Puerto  
Cansado, que estim am os de un 
in te rés  p rim ord ial p a ra  e s ta ­
blecer una  base p a ra  los hidros 
que hayan  de i r  a  las islas, ya 
que en Cabo Ju b y  no hay  po­
sibilidad de in s ta la r la .
De este modo, cada 70 ó 
80 kilóm etros h ab ría  un punto 
de refugio  donde siem pre po­
d r ían  llegar los trim otores, aun 
con averías.
Si el pa ís  se d iera  perfec ta  
cuenta  de todo esto, no sola­
m ente no pondría  inconvenien­
te a la ocupación de estos p u n ­
tos que, n a tu ra lm en te ,  han  de 
costa r  dinero y acaso obligar 
a  a lg una  acción m ilita r ,  sino 
que, por el con trario , ex ig iría  
estas actuaciones.
He aquí, pues, bien palpable 
el papel de la opinión pública 
en este asunto , que hay  que re ­
conocer definitivo, puesto que 
sin su asistencia , la línea aé­
rea  a  C anarias , de un in terés 
nacional de p r im er  orden, no 
podrá  fu nc iona r  en las condi­
ciones de seguridad  normales.
No queremos te rm in a r  estas 
cuart i l la s  sin re p e t ir  lo que ya 
se h a  dicho mil veces y lo que 
h a b r ía  que decir mil veces 
m ás :  la línea aé rea  a C ana­
r ia s  tiene un in te rés  enorme 
por sí m isma, que hace que 
merezca todos los esfuerzos ne­
cesarios p a ra  su im plan tación ; pero tiene, adem ás, un in terés 
in te rnac ional mucho m ás am plio: el de se r el p r im er  t ram o  de la 
línea E uropa-A m érica  del Sur.
E n  un porvenir  inmediato, de dos, cinco, diez años, las Com­
pañ ías  que explotan las líneas 
aéreas con Am érica  del Sur 
serán  diversas, o aún  num ero­
sas, como lo son hoy las de 
tran sa tlán tico s .  De la  misma 
m an e ra  que F ran c ia ,  t r a s  g i­
gantesco  esfuerzo, ha logrado 
establecer su línea aérea , Ale­
m ania  e I ta l ia  hacen esfuerzos 
en ese sentido, y m ás ade lan ­
te  se rán  las o tras  Potencias 
europeas y am ericanas  que ten ­
gan  in te rés  en el otro Conti­
nente  las que lo lleven a efecto.
No perm itam os que E sp a ­
ña, la  nación que m ás in terés 
de orden esp iritua l y  m ateria l  
tiene con las naciones he rm a­
nas  de Am érica  del Sur, se 
desentienda de e s ta  magnífica 
m anifestación del progreso hu­
mano, como son las comunica­
ciones aéreas, y  empecemos, 
por lo menos, por o rgan izar, 
h a s ta  lu josam ente  si es preciso, 
el p r im er  t ram o  de esta  línea 
y por conseguir la  seguridad  
abso lu ta  p a ra  la navegación 
aé rea  de la costa de n u e s tra  
zona de Río de Oro, an tes  de 
que exigencias in ternacionales 
nos obliguen a ello.
Y, en fin, contribuyam os 
todos, en la medida de nuestros 
medios, a  d e sp e r ta r  una  opinión 
pública en fav o r  de la  A ero­
náu tica , que sea la que decida 
en uso de su absoluto e indis­
cutible derecho, cómo hemos de 
reso lver técnicam ente  los p ro­
blem as de n u e s tra s  comunica­
ciones aéreas in terio res y  con Am érica, y  con quiénes nos conviene 
colaborar, aunque con esto su f ra n  in tereses p a r t icu la re s  ileg íti­
mos, nacidos por la f a l ta  de la  c itada  orientación y consiguiente 
intervención de la  opinión ae ronáu tica  españo la .— J u a n  del A ire.
El reco rrido  Sevilla-Cabo Juby
E L  V IA J E  D E L  “ Z E P P E L I N ” A A M E R IC A
El vuelo transatlántico del „Graf Zeppelin,,
H a sido sobradam ente  comentado por la  P re n sa  d ia r ia  p a ra  
que nos dediquemos a  d a r  m ás detalles sobre este magnífico v ia ­
je. Sin em bargo, e s ta  p r im era  realización de una  unión aérea  
por dirigibles en tre  A lem ania  -y A m érica  del S u r  (y no Sevilla-
Buenos Aires) debe quedar notificada en n u e s tra  Revista, por 
ser  la  hazaña  in te resan tís im a  y  por ser  n u e s tra  R evista  espe­
cialm ente aérea.
He aquí, a  g rand es  rasgos, el v ia je  que se realizó con ta n ta
norm alidad  y reg u la r idad , que los com entarios, p a ra  hacerse 
in te resan tes , tuv ieron  que b asa rse  en porm enores que no em­
pa ñ an  el m aravilloso resu ltado  obtenido.
El dirigible salió de F ried r ich sh a fen  el 18, a  las  cinco y 
media de la ta rd e , y  con su m arch a  len ta  y  seg u ra  pasó por Ba- 
silea a las  siete y  c incuenta  de la  noche, siguió su v ia je  por B a­
leares, por donde pasó a  las cinco de la  m añ a n a  del 19, y  el 
mismo día, a  las siete y  t re in ta ,  llegó a  A guilas, y a las diez al 
su r  de M álaga, a  las once a L a Línea, a  las doce a  Ceuta, y 
pasando después sobre Cádiz, apareció  sobre el campo de Sevilla 
a las cinco y t r e in ta  de la  ta rde .
E xam inadas  las horas de paso por la d iferen tes  poblacio­
nes, y teniendo en cuenta  la  h o ra  de sa lida  de F ried r ich sha fen  
y la  llegada a  Sevilla, comprobamos que el recorrido  duró  vein­
t icu a tro  horas  y  veintidós minutos, lo que rep re se n ta  u n a  velo­
cidad media de 70 kilóm etros por hora.
E l v ia je  precedente hecho en tre  es tas  dos m ism as poblaciones, 
pero siguiendo otro i tine ra rio , puesto que pasó sobre el F inis-
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tos. E s ta  vez, en el valle del Ródano, y  con la  ayu da  de un  mo­
lesto viento favorab le , el dirigible  llegó a a lcanzar  145 kilóme­
tro s  por hora , bonito resu ltado  si hubiese podido conservarse ; 
pero  como necesitó m ás de siete ho ras  p a ra  rec o rre r  el i tine­
ra r io  M álaga  - T á n g e r  - Sevilla, estableciendo en este  recorrido 
una  m edia de 40 kilóm etros, su velocidad de m arch a  descendió 
sensiblemente. R esulta , por tan to , que si tenem os en cuen ta  las 
velocidades a lcanzadas por este dirigible d u ran te  todas sus sa ­
lidas, la  velocidad comercial (fijada en teo r ía  a  150 kilóm etros 
por hora) no podía nunca  p a sa r  de u n a  m edia  de 100 kilóm etros 
por h o ra ;  esto en buenísim as condiciones a tm osféricas .
D ejando por un momento los com entarios técnicos, con tinua­
rem os con los detalles del v iaje.
Sevilla  acogió al G raf Zeppelin  en este segundo vuelo con el 
mismo cariño  que en su p r im er  v ia je , fes te jando  a  los t r ip u la n ­
tes y p asa je ro s  y  especialm ente al Dr. E ckener, que hac ía  su 
p r im e ra  v is ita  a e s ta  población m andando su  aeronave.
Con a lg u n a  dificultad se completó el pleno de gas, recuperan-
L legada del G raf Z ep p elin  a  Sevilla F ot. V idal
te r re  (por e v ita r  el m al tiempo que re in ab a  en el valle del Ró­
dano), siguiendo su v ia je  por la  costa de P o r tu g a l ,  duró  m ás 
de veintiséis ho ras  en este  mismo recorrido ; apreciándolo en 
conjunto, ha  batido  su propio tiempo en dos horas.
L as velocidades d u ran te  su reciente v ia je  fueron  m uy d istin ­
tas, según las condiciones a tm osféricas  y  la ayuda  de los vien­
do unos 20.000 m etros cúbicos perdidos, que po r  las reducidas 
dim ensiones de las m angas  t a rd a ro n  m ás de doce ho ras  en ser 
absorbidos por la  enorm e m asa. Sin em bargo, a  la  h o ra  fijada, 
0 sea, a  las  ocho y m edia de la  m a ñ a n a  del 20, el d irig ible  se 
elevó, llevando nuevos pasa je ros , e n tre  los que figuraban su a l­
teza  rea l el in fan te  D. Alfonso y el ten ien te  coronel H e rre ra .
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El zeppelin hizo rumbo a Huelva, después de describir sobre 
el aeródromo de Sevilla un medio círculo.
E l viento, poco favorable, obligó al zeppelin a  d irig irse  h a ­
cia las islas M adera , pasando después sobre C an aria s  a las tres  
de la  m ad ru g ad a  (hora local), comunicando que lodo funcionaba 
bien a  bordo y que se d ir ig ían  hacia  las islas de Cabo Verde, 
que fueron  a lcanzadas el día  21 a las cua tro  y media, h o ra  en 
que se verificó el paso sobre la  Is la  de la  Sal.
D u ran te  e s ta  p a r te  del recorrido, el viento favoreció g ran d e ­
m ente al dirigible, que realizó u n a  media superio r a 90 kilóme­
tro s  por hora, perm aneciendo a u n a  a l tu ra  de 250 m etros p a ra  
ap rovechar la corrien te  favorable  de los alíseos.
Después del paso de las islas de Cabo Verde, las noticias se 
hicieron menos frecuentes, y segu ram en te  el mando, a ten to  al 
paso del E cuador, fué menos comunicativo, pues las d iferencias 
de te m p e ra tu ra  obran  m uy d irec tam ente  sobre la flotabilidad de 
esta  clase de a p a ra to s ;  y como e ra  la p r im era  vez que el d iri­
gible a tra v esab a  el E cuador, el tem or al excesivo calor que po-
condiciones a tm osféricas , el dirigible su frió  un im portan te  re ­
traso , sobrevolando Pernam buco a las seis y cu a ren ta  de la 
ta rd e  del indicado día  22, y  quedando a m a rrad o  a las siete y 
veinte de la noche.
E n  su recorrido to ta l de F ried r ich sha fen  a  Pernam buco em­
pleó el dirigible cuatro  d ías y  cinco horas  de vuelo, lo que re ­
p resen ta  u n a  media h o ra r ia  de 92 kilóm etros; y  desde su salida 
de Sevilla a  Pernam buco (5.900 kms.) el vuelo efectivo, siendo 
de sesenta y una  horas  de duración, hacen sub ir  la velocidad ho­
r a r ia  a 95 kilómetros.
E n  Pernam buco, como en Sevilla, hubo necesidad de in tro ­
ducir en el dirigible 6.000 m etros cúbicos de gas, operación que 
debió hacerse con dificultad, puesto que obligó a  r e t r a s a r  por 
dos veces la salida p a ra  Río de Janeiro . E l zeppelin tomó el a ire  
en Pernam buco a las 12 de la noche, llegando al am anecer del 
domingo a la capita l del Brasil, donde la  recepción del pueblo 
fué de lo m ás en tus ias ta , asediando a los v ia jeros p a ra  que fir­
m aran  ta r je ta s  y en tregando  al insigne com andante  E ckener una
De izquierda a d erech a : E m barque  de p asa je ro s. El D r. E ck en er d irig iendo las m aniobras
dr ía  r e s ta r  potencia ascensional a  la  aeronave  hizo to m a r  al 
com andante  medidas, sin duda, m ás serias de las que se comuni­
caron a la P rensa . P o r  los te leg ram as de a  bordo podemos de­
ducir que se redujo  la  c a rg a  de agua , h a s ta  el punto  que el p a ­
sa je  no pudo lavarse , y que decidió al m ando a hacer escala en 
Recife por f a l t a r  to ta lm en te  este líquido.
El paso del A tlán tico  se efectuó sin m ás dificultades, pues no 
puede tenerse  en cuen ta  ni la  lluvia de mosquitos ni la  obliga­
ción que tuvo el p asa je  de hacer su toilette  únicam ente con agu a  
de colonia. E l dirigible a travesó  lluvia y fu er te s  tem porales, 
viéndose obligado el com andante  a hacer funcionar o tra  vez a 
todo régim en los motores, que d u ran te  la  ayuda  de los alíseos 
hab ían  sido reducidos a  u n a  m archa  de 1.400 revoluciones.
L a a l tu ra  m edia de la t rav e s ía  a t lán t ica  fué de 500 metros, 
cruzándose el E cuad o r  a  las nueve de la  m añ a n a  del 22, efec­
tuándose  u n a  ceremonia p a ra  conm em orar la p r im era  trav e s ía  
ecuatorial.
Su paso por F e rn an d o  de N oronha se efectuó a  las diez de 
la  m a ñ a n a ;  al finalizar su recorrido  t ran sa t lán t ico ,  y por m alas
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corona de laurel. E n  esta  ú ltim a capita l el dirigible permaneció 
únicam ente  dos horas, tiempo necesario  p a ra  reponer su stock  
de agua  y hielo, emprendiendo seguidam ente  su regreso  a Re- 
cife; pero es ta  vez pasando por v a r ia s  poblaciones, como Mache 
y Victoria, no efectuando el vuelo proyectado por el su r  del 
Brasil a  causa del mal tiempo.
E l dirigible llegó por segunda vez a Pernam buco el 26 a 
las ocho y t re in ta  de la m añana . E l v ia je  de ida y vue lta  se h a ­
bía efectuado en ve in ticua tro  horas  y  diez m inutos, siendo las 
condiciones a tm osféricas  m ejores al regreso que fueron  a la 
ida.
Desde la salida de Río de Jan e iro  el dirigible fué acom paña­
do por dos aviones de la Com pañía Aeropostal, y  desde que 
tomó t ie r r a  se empezaron los p rep a ra tiv o s  de m archa  p a ra  el 
vuelo a  La H ab an a  y a  L akehurs t .
E s ta s  son, en g ran des  rasgos, la  ru ta ,  las peripecias y  las 
velocidades medias que el zeppelin efectuó desde su sa lida  de 
F r ied r ichsha fen  h a s ta  el día  27.
La regu la ridad  de todo el recorrido ha  sido sorprendente , y
245
los defensores de esta  clase de medio de locomoción están  de en­
horabuena.
'Sin embargo, se ría  curioso conocer los gastos  que este v ia je  
ha  ocasionado, sin los cuales no puede ap rec ia rse  el in te rés  eco­
nómico de una  em presa  de esta  índole. Los p rep a ra t iv o s  excep­
cionales que son necesarios en cada  escala, la  enorm e can tidad  
de personal necesario p a ra  las m an iobras de a m a rre  y despe­
gue, la recuperación en las escalas de la  pé rd ida  de gas  (20.000 
m etros cúbicos en Sevilla y 6.000 en Recife) y  los sueldos excep­
cionales de los 42 hom bres de equipo necesarios p a ra  a ten d e r  a 
las necesidades de la aeronave y a los 22 p asa je ros , hacen, fo r­
zosamente, de este medio de locomoción, un t ra n s p o r te  caro, he­
cho únicam ente p a ra  millonarios, y éstos son demasiado pocos 
p a ra  d a r  un contingente de v ia jeros suficiente que g a ran tice  un 
resu ltado  comercial favorable.
O tros detalles de este v ia je  tam bién merecen un exam en: los 
b aga jes  fueron  reducidos al mínimo. Se suprim ió  la v a jil la  y los
vasos, que fueron  reem plazados por objetos de cartón . Desde 
Sevilla se redu jo  el núm ero  de p asa je ro s  a  19.
A dem ás, ¿qué duración  te n d rá n  estos a p a ra to s  aéreos? Los
técnicos estim an  que puede eva luarse  en ocho a diez años, du­
ra n te  los cuales, p a ra  que las E m p re sa s  que los emplean pue­
dan  obtener un beneficio económico, es necesario  am o rt iza r  el 
enorm e precio de es tas  aeronaves.
E n  cuanto  a  p re ten d er  que este v ia je  e ra  el p rim ero  de la 
línea Sevilla-Buenos Aires, esto es puro  form ulism o hecho con 
el objeto de obtener el apoyo español, pues desde la  salida, en 
que ondeó en p roa  la  b an d era  a lem ana , h a s ta  la  l legada  a Per- 
nambuco, en que rasgó  el a ire  el D eutsch land  Uber A lie s , no 
hemos visto  en n ad a  ni p a ra  n ad a  f igu ra r  ni hacer  mención de 
n u e s t ra  Nación.
Tal vez sea una  unión h ispanoam ericana , pero en la  que E s ­
p añ a  sirve  únicam ente  de base in te rm ed ia  en tre  A lem ania  y 
Sudam érica .
Los yacimientos de helio del Mundo
El helio existe en estado casi puro  a  u n a  a l tu r a  de 80 a  100 
kilómetros, y  tam bién en el in te r io r  de la T ie r ra ,  encerrado  en 
unas bolsas o mezclado a otros gases, al petróleo o a  ciertos m i­
nerales. H a s ta  ah o ra  no se han  encontrado yacim ientos explo­
tables m aa que en los E stados  Unidos y el C anadá. E n  1928, 
los señores P aneh  y P e te rs  descubrieron en Ahlen (W esfalia) 
unos m anan tia le s  de helio al 19 por 100. U n a  a re n a  especial 
ha  producido en A lem ania  cerca de 500 m etros cúbicos de he­
lio por 500 toneladas de a rena .
E n  los E stados Unidos se obtuvo el helio en 1928 quem an­
do u n a  especie de gases n a tu ra le s  que contienen un 1 por 100. 
Hizo f a l ta  un año p a ra  fa b r ic a r  las cantidades de helio nece­
sa r ia s  a  los dos dirigibles. Su precio era , aprox im adam ente , de 
100 pesetas m etro  cúbico, y  lo necesario  p a ra  un dirigible se 
puede ev a lu a r  en 5.670.000 pese tas;  hoy su precio se ha  reducido 
a siete pesetas el m etro  cúbico.
E n  1929, u n a  nueva región que contenía  helio h a  sido pues­
ta  en explotación en A m arillo  (Texas), en donde se h a  cons­
tru ido  una  g ra n  instalación. H a s ta  el mes de ju lio  de 1929,
18.000 m etros cúbicos de helio fueron  extra ídos. Lo necesario
p a ra  el dirigible “ Z. R. S. 4 ” , ac tua lm en te  en construcción en 
los E stados Unidos, co s ta rá  a lrededor de 1.100.000< pesetas. Se 
espera , sin em bargo, que an tes  de que esté te rm inado  el d ir ig i­
ble, el precio del helio h a b rá  descendido a seis o cu a tro  pese-
tes» y,  por tan to , los g as to s  necesarios p a ra  in flar  el dirigible
se e levarán  a  884.000 pesetas, próxim am ente.
E n  las nuevas instalaciones de captación  de helio los gases
no son quemados sino licuados, ex trayendo  únicam ente  en es­
tado gaseoso el helio. E x is te  en el U tah , en los E s tados  U n i­
dos, u n a  región que se extiende sobre 16.000 k ilóm etros cua­
drados, en la  que los gases n a tu ra le s  contienen 3,6 por 100 de 
helio. E n  el Colorado se ha  descubierto, en 1929, u n a  ve ta  de 
gas  conteniendo 7 por 100 de helio. E n  el U ta h ,  este tan to  
por ciento se eleva, en c ie r tas  regiones, h a s ta  el 7,70 por 100.
El helio tiene 4,5 por 100 menos de fue rza  ascensional que 
el hidrógeno. D u ran te  mucho tiem po no se quiso m ezclar el 
helio con el c a rb u ra n te  gaseoso.
F u lto n  demostró, m ás ta rd e ,  que utilizado como ca rb u ran te ,  
el helio cuesta  m ás b a ra to  que el hidrógeno. Tenemos que a ñ a ­
d ir  que nos encontram os en v íspe ras  de un nuevo progreso en 
la técn ica  de los d irig ib les: calefacción e léctrica  de los gases 
necesarios p a ra  inflarlos, lo que p e rm it i rá  ob tener u n a  m ayor 
fu e rz a  ascensional con un mínimo de gas.
E l  Im perio  B ritán ico  posee en el C anadá  m ayores cantidades 
de helio de las que indica oficialmente, disponiendo, por tan to , 
de u n a  re se rv a  suficiente p a ra  caso de g u e rra .  E n  F ra n c ia  exis­
te  desde 1919 u n a  Sociedad p a ra  la  busca del helio y  p a ra  v i­
g i la r  los yacim ientos. F ra n c ia  posee yacim ientos de helio su ­
ficientes en sus colonias y  tam bién  en Pechelbronn y en las m i­
nas  de p o tasa  de Mulhouse, en donde se en cu en tra  un ta n to  por 
ciento reducido de este gas, haciendo, sin em bargo, un centro  
p rod uc to r  in te resan te .  E n  A lem ania , el gas  n a tu ra l  de Neu-en- 
gan ne  contiene helio, y  se podría  llegar, en cua tro  o cinco años, 
a  s a c a r  lo suficiente p a ra  l lenar  u n a  aeronave. A lem ania  se 
ve rá  obligada  a  a d o p ta r  p a ra  el po rv en ir  el empleo de helio, 
si no quiere ser  d is tanc iada  por los o tros países.
Comentarios de la Prensa sobre la primera 
travesía comercial del Atlántico Sur
“La Libertad”
“Se inaugura  el p r im er  correo aéreo transatlántico
L a Com pañía General Aeropostal, que explota con reg u la r i ­
dad desde hace dos años la línea aé rea  E uropa-A frica -A m érica  
del Sur, acaba de com pletar su obra realizando el p r im er  correo 
t ran sa t lá n t ic o  re g u la r  en tre  San  Luis del Senegal y  la costa 
del B rasil  (3.100 kilóm etros), único trozo que h a s ta  ah o ra  se h a ­
cía por vía  m arítim a.
El establecimiento de este trayecto  aéreo aum en ta  de e x t r a ­
o rd in a r ia  m anera  la rapidez de las comunicaciones postales. 
Tres, cuatro  o cinco días se p a ra rá n  E u ro p a  de las principales 
poblaciones del B rasil, A rgen tina , U ru guay , P a ra g u a y  y Chile.
El hidro es un “ Laté. 2 8 ” , con m otor “ H ispano-Su iza” de 
600 C. V.
En  una  competencia técnica, en la  que siem pre se defendió 
la fó rm ula  de los g randes  hidroaviones de casco, m ultimotores, 
vemos t r iu n fa r  el a p a ra to  monomotor con flotadores. E l “ Laíé. 
28” no utiliza m ás que el 60 por 100 de la potencia m áx i­
m a de su m otor; g u a rd a ,  por tan to , un  m argen  in te resan te  de 
seguridad. E s tá ,  adem ás, pe rfec tam ente  adap tado  al t ra n sp o r ­
te  postal.
L a  realización de esta  g ra n  em presa , que por p r im era  vez 
no es un raid  aislado, sino un principio de explotación comer­
cial regu la r , es debido no sólo a  la  p e rfec ta  ejecución de la  t r a ­
vesía, sino tam bién a  la organización de esa línea, que es la 
m ayor del M undo.”
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El  “ Laté.  28-3“ , despegando
L a  realización de e s ta  trav e s ía  aé rea  se debe m uy p a r t ic u ­
larm en te  al va lo r  de Mermoz, uno de los m ejores pilotos del 
Mundo, y a  célebre en A m érica  del Sur, en tre  cuyas g rand es  vic­
to r ia s  se cuen ta  la  g ra n  M edalla de Oro del Aero Club de F r a n ­
cia ; al navegador D abris  y  al rad io te legrafis ta  Ginié.
“A B C”
“ El av iador Mermoz, efectuando con adm irab le  regu laridad  
la  t rav e s ía  a t lán t ica  del S u r  desde San  Luis del Senegal a  N a ­
tal, de B rasil, en un  hidroavión comercial, h a  tenido éxito er
la  p r im era  ten ta t iv a  de enlace directo en tre  A fr ica  y  Am érica 
del Sur. E n  efecto: h a s ta  ah o ra  los aeroplanos, pa rtiendo  de 
Toulouse, llevaban c a rg a  postal a  D a k a r  y  em barcaban  luego a 
bordo de avisos ráp idos p a ra  N a ta l ,  donde otros a p a ra to s  reco­
g ían  la  correspondencia p a ra  llevarla  a Río de Jan e iro , Montevi­
deo y  Buenos Aires. E l av iador Mermoz ha  a travesado  el A t­
lántico en ve in tiuna  horas , partiendo  después de la  llegada a  
San  Luis del Senegal del correo sem anal de Toulouse. Así, los 
130 kilogram os de correo salidos de P a r ís  el sábado a las t re s  de 
la  ta rde , por t ren , p a ra  Toulouse, y  em barcados ai día  siguiente, 
de m adrugad a , llegaron al B rasil  esta  m añana , a  las ocho y diez 
m inutos, y  fueron  conducidos inm edia tam ente  a  Río de Jan e iro  
y Buenos A ires por v ía  aérea . E n  c incuenta  ho ras  y  media, las 
sacas postales han  pasado de Toulouse al B rasil,  resu ltando  que 
los periódicos no de jan  de poner de relieve, haciendo observar 
que ha  sido realizado una  sem ana an tes  del p r im er  vuelo comer­
cial del Conde Zeppelin  desde Sevilla a  Pernam buco. Pero  cuando 
la competencia in te rnac ional no tiene otro  objeto que ace le rar  
la m archa  del progreso, nadie puede q u e ja rse .”
“El Debate“
“Sobre la travesía  del A tlán tico  S u r  por u n  hidroavión comercial
El m aravilloso ra id  de Mermoz, cuyos detalles dimos ayer, 
m arc a rá n  u n a  fecha en la h is to r ia  de la  Aviación comercial. Es, 
en efecto, el p r im er  v ia je  de un nuevo servicio que func iona rá  
norm alm ente  den tro  de breve plazo, reduciendo a la  m itad  el 
tiempo ac tua lm en te  invertido  por el servicio sem anal de la  Ae- 
ropostal E uropa-A m érica  del S u r, que ya  ac tua lm en te  g a n a  ocho 
días sobre los barcos m ás rápidos.
E l éxito de este  v iaje , debido en g ra n  p a r te  al va lor de M er­
moz, uno de los m ejores pilotos del Mundo, y a  conocido en Am é­
rica  del Sur, y  poseedor de la  g r a n  M edalla del Aero Club de 
F ra n c ia ;  a  los conocimientos del navegador D ab ry  y a  la  h a ­
bilidad del rad io te legrafis ta  Ginié, son tam bién  com partidos por 
la  organización m ate r ia l  de la  Com pañía  Aeropostal.
E l a p a ra to  fué dirigido d u ra n te  el t rayec to  por los puestos 
radiogoniom étricos insta lados con ese fin por la A eropostal en 
San  Luis, P o rto  P r a ia  (Cabo V erde), F e rn an d o  de N oronha, N a ­
ta l  y  por un barco de socorro situado en medio del recorrido.
El buen funcionam iento  de esta  organización, que completa 
la  establecida en tre  Toulouse y D a k a r  y  N a ta l ,  Buenos A ires y 
San tiago  de Chile, dan derecho a e sp e ra r  que la  unión aérea  
in teg ra l  en tre  E u ro p a  y A m érica  del S u r  se e fe c tu a rá  en ade lan ­
te  en cua tro  días, de m an e ra  regu la r .
L a  regularidad del servicio
(De nuestro  corresponsal)
P A R IS , 13.— Como consecuencia del vuelo del av iador M er­
moz, el correo que salió de P a r ís  el sábado por la  noche será  
distribuido m a ñ a n a  en Buenos A ires y  al siguiente  en San tiago  
de Chile. Se confirman, pues, los pronósticos que hicimos hace a l­
gunos días sobre el acortam ien to  de la  línea f ran c esa  Toulouse- 
Buenos Aires, p a ra  p rev en ir  la  competencia de los dirigibles. El 
av iador Mermoz, p a ra  confirm ar el éxito de la  t rav e s ía  y  de­
m o s tra r  la  posible reg u la r id a d  de que Buenos A ires d ista , vía
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aérea , cua tro  días de F ra n c ia ,  em pren derá  tam bién  el v ia je  de 
regreso.
Mermoz h a  batido en m ás de 100 m illas el record  de d is tan ­
cia en línea rec ta  en hidroavión, que poseía el com andante  Rod- 
ge rs  por su vuelo de Honolulú.— D aranas . ”
“Le Petit Journal“
“ Se afirm aba— no sin razón— que la  H idroaviación  fran cesa  
e s taba  en re t ra so  sobre la  de los otros países. A la  Aeropostal 
le e ra n  imprescindibles hidroaviones. ¿Qué hizo esa g ra n  Com­
pañ ía?  Decidió con s tru ir  en los ta l le re s  Latécoére  a p a ra to s  ca­
paces de e fec tu a r  su p ro g ram a  partiendo  del principio  que la 
función debe c re a r  el órgano. P o r  eso se creó el “ Lafié. 28-3” , 
“H isp a n o ” 600 C. V., establecido p a ra  n u e s tra  ac tu a l  adm iración 
y p a ra  n u e s tra  seguridad  fu tu ra .
No se t r a t a  de u n a  simple experiencia. A ntes  de mucho tiem ­
po este servicio se rá  reg u la r ,  y  no e s tá  m uy le jano  el momento 
en que c a u sa rá  sonrisa  la  época ac tua l,  en la  que el tráfico m a ­
r ítim o  p a ra  el t ra n sp o r te  de correo e s tá  asegu rado  po r  barcos. 
Estos, aunque sean rápidos, no pueden com petir  ni r iv a l iz a r  con 
los hidroaviones.
¿N o parece ex trao rd in a r io  p e n sa r  que el correo que salió de 
Toulouse el domingo e s taba  el m a r te s  sigu ien te  en el B rasil?
¿Quién podrá  n e g a r  ah o ra  los m éritos  de la  Aviación des­
pués de ta l  p roeza?”
“Le Journal“
“L as esperanzas se han  rea lizado: el B rasil  e s tá  a  menos de 
c incuenta  ho ras  de F ra n c ia  y Buenos A ires ;  e s ta  ú lt im a  e tapa  
rec ib irá  el correo del Viejo Continente  a n .e s  que h ay an  pasado 
t re s  veces ve in ticua tro  ho ras  desde su salida.
E s te  magnífico resu ltado  es todo honor p a ra  n u e s t ra  A v ia ­
ción nacional, que fué secundada por u n a  organización de línea 
incom parable, u n a  in f r a e s t ru c tu ra  m inuciosam ente  establecida, 
un m ate r ia l  que acaba  de dem o s tra r  sus cualidades y un  equipo 
que e s tá  al nivel de los m ejo res .”
“Le Quotidien“
“ Los deportivos abrie ron  la  r u ta  con su tem eridad . A hora  
los tra nspo r tivo sy así podríam os llam arlos, s iguen  el esfuerzo 
p a r a  hace r  e n t r a r  en n u e s tra s  costum bres lo que h a s ta  ah o ra  
se conceptuaba  como excepcional.”
“L’Intransigeant“
“ E l equipo del hidro, seguro  de su  m ate r ia l ,  en el que te ­
m a  p lena  confianza, no escogió un día  p a r t ic u la r  p a ra  su sa lida ; 
salió el lunes, el d ía  de llegada al Senegal del correo sem anal 
de F ra n c ia .  O tra  precisión im p o r ta n te :  los 130 k ilogram os de 
correo fueron  t ra n sp o r ta d o s  en v e in ticu a tro  h o ras  de Toulouse 
a  San  Luis del Senegal.
Los vuelos de B eau reg ard , de Toulouse a C asab lanca ; de 
G uerrero , de C asab lanca  a P o r t  E tien n e ;  y  de E m le r t ,  de P o r t  
E tien n e  a  San  Luis; así como tam bién  el sa lto  de Mermoz, no 
son h a za ñ as  deportivas . E s ta  explotación posta l, que ta n to  se 
parece a  la Aviación de ra id  porque las escalas se suprim ieron
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en v ista  de la calidad de los a p a ra to s ,  de los m otores y  de la 
a l ta  calidad de los pilotos. Las salidas de los puntos térm inos 
tienen lu g a r  en días y horas  de term inadas, y  los cambios de 
a p a ra to s  en escalas se efec túan  con toda  rapidez al am anecer 
como al crepúsculo, a mediodía como a m edianoche.”
“Le Matin”
“ E n  resum en: la 
organización de ese 
recorrido pos»al lo h a ­
bía p r e v i s t o  todo; 
desde el punto  de vis­
ta  técnico se cono­
cían las posibilidades 
del hidroavión, que 
pasaban  de 4.000 k i­
lóm etros; y  desde el 
punto  de v is ta  del 
tráfico con la u tiliza­
ción de la te leg ra f ía  
sin hilos y  la Meteo­
rología, se facilitó  en 
lo posible el t rab a jo  
del equipo.
E n tre  los o rgan i­
zadores hay  que c ita r  
p a rt icu la rm en te  a los 
jefes señores D a u ra t  
y Pranville , así como 
al ex cautivo de los 
moros Sr. Serre , que 
se encargó de toda la 
instalación de te legra  * 
fía  sin hilos en tie­
r r a ,  en el m a r  y a 
bordo de los aviones.
En  fin: an te  el es­
fuerzo que hacen to­
das las naciones pa­
ra  u n ir  E u ro p a  con 
Am érica del S u r  por 
las v ías m ás rápidas, 
el adelan to  que toma 
la línea francesa  se 
hace considerable.”
“Paris-Soir”
sa rá n  mi vacilación. A quien debo excusas públicas es a  la Com­
pañ ía  General Aeropostal, que concibió las relaciones aéreas con 
la Am érica  del S u r  en u n a  época en que la  obra  parec ía  una 
quimera. Las debo tam bién a  Latécoére, el constructo r del m a ra ­
villoso avión “ Laté. 28” , que acaba de rea l iza r  la  unión p u ra ­
m ente comercial, y  las 
debo, sobre todo, y 
como viejo av iador de 
1910, a ese equipo 
magnífico compuesto 
por Mermoz, D abris  y 
Ginié.
A nte  ellos, queri­
dos lectores, el saludo 
se im pone.”
n
Sobre de u n a  de las 20.000 ca rta s  t ra n sp o r ta d a s  de E u ro p a  a  A m érica del S ur en el h istó rico  
vuelo de M ermoz. Los m atasellos dem uestran  que la c a r ta  que fu é  depositada en M adrid  el “9 
de m ayo a  las diecinueve horas, fué re p a r t id a  en Buenos A ires el 14 a  las v e in titré s  horas. 
E ste sobre nos ha  sido devuelto p o r el correo  ae roposta l sem anal que salió de la A rg e n tin a  el
17, y llegó a  E sp añ a  el 26“Ocho días han  
pasado desde que de
Toulouse m andé al P aris-Soir  el resu ltado  de mi investigación 
sobre las líneas aéreas  de la  Com pañía General A eropostal y  
sobre el “ Laté. 28-3” , m otor “ H ispano-Su iza” 600 C. V.
T erm inaba  diciendo: “¿ E s ta rá  pronto  Buenos A ires a menos 
de cinco días de P a r ís ?  Y lo decía con el tono m ás a firm ativo .” 
Tengo hoy que excusarm e, no cerca de los lectores de Paris-  
Soir, que saben que yo no cuento m as que lo que veo y  no ad­
mito opiniones que no pruebe yo mismo; ésos, desde luego, excu-
Les Débats'
Al reco rdar  que 
como celebración del 
p r im er  recorrido por 
fe r ro c a rr i l  P a r ís  - Lil- 
le - Bruselas, se o rga ­
nizó una  m an ifes ta ­
ción y un banquete de 
2.000 cubiertos en el 
año 1846, el Sr. Geor- 
ges B runi dice en Les  
Débats:
“Nos sonreímos al 
recuerdo de aquella 
s o l e m n e  i n a u g u r a ­
ción; tam bién, p roba­
blemente, se sonre irán  
nuestros nietos cuan­
do recuerden que el 
11 de mayo de 1930 
una c a r ta  salida de 
Toulouse llegó a su 
destino, en San tiago  
de Chile, el jueves 15 
de mayo, es decir, 
cuatro  días y a lgunas 
horas m ás tarde . Tal 
vez en el año 2000 
t ra te n  con puerilidad 
n u e s t r o  entusiasm o 
de hoy; ta l  vez ellos 
reduzcan a a lgunas 
horas  estos pocos de 
días que empleamos. ¡Qué im p o r ta ! ;  el Progreso , por ráp ida
que sea su m archa, no deja  de p a ra r se  de cuando en cuando.
Va por etapas.
Así podemos a p re c ia r  m ejor la  rapidez de su c a r re ra  y el 
avance de sus progresos.
La unión a é rea  postal F rancia-O céano  Pacífico en menos de 
cien horas quedará  en la h is to ria  como una  de esas e tap as  del 
progreso ae ronáu tico .”
T f
/
*
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“L’Aérauto”
“ Lo único que h ay  que desear es que ah o ra  no se duerm an  
sobre los laureles ta n  valerosam ente  alcanzados por Mermoz, y 
que ese v ia je  de ensayo se t ran s fo rm e  p ron to  en v ia jes reg u ­
lares.
La Com pañía Aeropostal, sobre quien recae todo el m érito  
de este hermoso acontecimiento, no debe +a rd a r  en reem plazar  
sus avisos por los hidroaviones del tipo “ Laté. 28” .
Reconocemos que e s ta  substitución no puede hacerse  de la  no­
che a  la m añana , pero hay  que hacerla  ráp idam en te , de m anera  
que esta  unión postal que m arca  u n a  fecha  en la  h is to r ia  de la 
Aviación comercial y que pone F ra n c ia  a c incuenta  ho ras  del 
Brasil, no sea u n a  proeza aislada, sino un servicio de todos los 
d ías .”
“La Petite Gironde”
“Ya está  a travesado  el A tlán tico  S u r  por un a p a ra to  comer­
cial.
L a  realización de e s ta  g ra n  em presa, que por p r im e ra  vez 
no es un ra id  aislado, sino un principio  de explotación regu la r , 
se debe no solamente a  la  p e rfec ta  ejecución de la t rav es ía ,  sino 
tam bién a  la  organización que posee y a  la Aeropostal sobre la 
línea m ás la rg a  del Mundo. De toda  la p reparac ión  que necesita 
el establecimiento de u n a  línea de e s ta  índole, re la tam os sólo 
algunos hechos: H a  sido necesario c re a r  pieza por pieza una  
in f ra e s t ru c tu ra  en A fr ica  y, sobre todo, en A m érica  del Sur, y 
pa r t icu la rm en te  las bases de hidros de San  Luis y N ata l.
E n  fin: en otro orden de ideas, h a  sido necesario  t r a t a r  di­
p lom áticam ente  p a ra  derechos de sobrevuelo y escala y negociar 
con tra tos y  acuerdos postales, merced a los cuales 25 Estados, 
Colonias o P ro tec to rados  utilizan las líneas de la  Aeropostal.
E s  ve rdaderam en te  u n a  magnífica v ic toria  la  que esa g ran  
Com pañía inscribe sobre la b an d era  de la Aviación comercial 
f ra n c e sa .”
“La D épéche”
“ Uniendo de un solo vuelo A fr ica  a A m érica  del Sur, M er­
moz ha  puesto de relieve las posibilidades inm edia tas  de la  unión
F ra n c ia -A m érica  del S u r  to ta lm en te  aérea . H a s ta  aquí el co­
rreo  e s taba  tra n sp o r ta d o  por avión de Toulouse a D a k a r ;  allí, 
em barcando  en avisos ráp idos que lo llevaban a N a ta l ,  en don­
de otros a p a ra to s  aéreos lo t r a n s p o r ta b a n  hacia  el Sur, a t r a v e ­
sando las Repúblicas Sudam ericanas .
L a  línea a é rea  en tre  los dos C ontinentes va  a  g a n a r  por este 
procedim iento un tiem po apreciable  sobre el servicio actual, que 
ya  e ra  el m ás rápido. P o r  eso la  h a za ñ a  del av iador Mermoz 
m arc a  u n a  fecha especial en la  h is to r ia  de la  Aviación comer­
cial f ra n c e s a .”
“La France du Sud-O uest”
“ L a Com pañía  General A eropostal, que explo ta  con reg u la ­
r idad  desde hace dos años la  línea  E u ro p a-A frica -A m érica  del 
S u r  desde Toulouse h a s ta  San tiago  de Chile, acaba  de comple­
t a r  su obra  realizando el p r im e r  correo aéreo t ra n sa t lá n t ic o  y 
r e g u la r  en tre  San  Luis del Senegal y  la  costa del B rasil, único 
trozo de sus líneas que seguía  explotando por v ía  m a r í t im a .”
“L’Ouest Eclair”
“ E l hecho realizado es cap ita l  p a ra  el po rven ir  de la  A via­
ción m ercan te  francesa , p a ra  el po rven ir  tam bién  de las re la ­
ciones am istosas  en tre  F ra n c ia  y  A m érica  del S u r  y, sobre todo, 
p a ra  la  competición aé rea  que e s tá  tom ando en A m érica  del 
S u r  proporciones considerables.
Mermoz y sus va lientes compañeros, el n avegado r  J u a n  Da- 
b ris  y  el rad io te legrafis ta  Leopoldo Ginié, han  a travesado  sin 
escala  el Océano A tlán tico  S u r  en vein te  h o ras  y  quince m i­
nutos.
P o r  ah o ra , la  hazañ a  de Mermoz parece m ás bien u n a  h azañ a  
d ep o rtiv a ;  pero la organización e s tá  p re p a ra d a  especialm ente 
con v is tas  a  un tráfico re g u la r  postal ráp id o .”
“L’Eclaireur de l’Est”
“ E s  u n a  herm osa  v ic to ria  p a ra  las a la s  f ran c esas  es ta  p r i ­
m era  t ra v e s ía  comercial del A tlán tico  S ur, rea lizada  por un 
h idroavión  de serie y  conducida por un  equipo de un servicio 
posta l. D entro  de unos días, Mermoz y sus com pañeros deben 
em prend er  el v ia je  de reg re so .”
El proyecto de laboratorio alemán
De Johan is tha l-A d lersho f, donde se ha lla  ac tua lm en te  ins­
ta lado  el labora to rio  a lem án de ensayos aeronáu ticos (Deutsche 
v e rsu ch san s ta l t  f ü r  L u f th a r t ) ,  va  h a  ser t ra s la d ad o  a B rit, en 
los alrededores de Berlín.
L a construcción del edificio que se rv irá  de local e s tá  definiti­
vam ente  establecida, y ha  sido ap rob ada  por el Consejo de Ad­
m in istrac ión  del L aboratorio .
de ensayos aeronáuticos
, He aquí, a  g ran d es  líneas, el proyecto:
Sobre loa bordes de u n a  p is ta  de 1.100 m etros de d iám etro  
se e s tab lecerán  h an g ares ,  sirviendo el de enmedio p a ra  ta l le r ;  
a  derecha  e izquierda se g u a re ce rán  los aviones, siendo uno de 
los h a n g a re s  reservado  p a ra  la  sección de estad ís tica .
E s ta  sección, donde se e fe c tu a rán  los ensayos de resistencia  
e s tá t ic a  y  d inám ica  de las a las, células, tren es  de a te r r iz a je  y
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ensayos de choques y  vibraciones, ten d rá  varios locales con todo 
el m ate r ia l  necesario.
Al lado del edificio principal, en fo rm a  de doble cruz, en el 
que e s ta r á  in s ta lad a  la  A dm inistración , se estab lecerá  una  sec­
ción de calefacción y o tra  de energ ía  eléctrica, que p roducirá  
la  corrien te  d u ran te  lasl horas  de paro  de la  fáb rica  municipal. 
E s tá  unido a este edificio el hall de ensayo de m otores y  hélices; 
el de las hélices se rá  un hall medio sub terráneo , y  el centro  del 
túnel se rá  cubierto  de t ie r r a ;  un túnel de a ire  e s tá  tam bién  p re ­
visto.
P a r a  ev ita r  toda perturbación , la estación de te leg ra f ía  sin 
hilos e s ta rá  edificada a c ierta  d istancia  de este  edificio.
Un hall especial e s ta rá  puesto a  la  disposición de la  Escuela  
Politécnica de Berlín  p a ra  sus ensayos.
El conjunto  de dichas construcciones costa rá  12 millones de 
m arcos oro.
L a im portanc ia  que los a lum nos dan  al In s t i tu to  de E n sa ­
yos se comprende por el núm ero de misiones que le son rese r­
vadas. <
El In s t i tu to  no puede considerarse únicam ente  como un In s­
t i tu to  dedicado a  experiencias aeronáu ticas , pues constituye ta m ­
bién uno de los órganos legislativos y  ejecutivos del M inisterio 
de T ransportes . B ajo  este aspecto, es el que establece las fó rm u­
las e indica las reg las  que han  de segu ir  los constructores, exa­
m inando p a ra  su recepción los nuevos aviones dedicados al t r a n s ­
porte.
Los problemas de orden técnico serán  tam bién  motivo de es­
tudio del fu tu ro  laboratorio .
Uno de los problem as de ac tualidad  es la  r u p tu r a  de los 
ejes de transm isión ; estos últimos meses se han  producido con 
frecuencia  en los motores después de a lgunos cientos de horas 
de servicio.
E ste  fué, parece ser, el motivo del regreso  del G raf Zeppelin  
al in ic iar su segundo vuelo a  América.
El m otor de dos tiempos, el m otor de a l tu ra ,  el m otor de 
aceite, las condiciones term odinám icas del m otor a  pleno rég i­
men, son problem as que merecen todav ía  ser m uy explorados.
Tam bién deberá es tud iarse  los metales ligeros, los aceros 
que menos se oxiden, las m aderas  m ás res is ten tes  y  m ás re f ra c ­
ta r ia s  a la  hum edad, las  aleaciones, las so ldaduras, los motivos 
de corrosjón y  los procedimientos de carburación.
P o r  último, la Sección de N avegación tiene el propósito de bus­
ca r  las bases científicas de la orientación, del vuelo de noche, del 
vuelo en la  niebla y de la  fo tog ram etría .
E s ta  breve enumeración dem uestra  la im portanc ia  del Labo­
ra to r io  de E nsayos Aerodinámicos, cuyo t ra b a jo  se extenderá , 
pa rt icu la rm en te , a  las cuestiones de racionalización p a ra  con­
t r a r r e s t a r  las restricciones p resu p u es ta r ia s  del Reich.
Aeropuerto de Barcelona
1.° C l a s e :
Base de hidros de la M arina  de G uerra , hab ili tada  como aero­
puerto  civil.
2.°  S i t u a c i ó n :
Comarca:  P u e r to  m arítim o  de Barcelona.
L a ti tu d :  41° 2 2 ’ Long itud :  2° I V  Este.
Declinación m agné tica :  11° Oeste.
S ituac ión  topográfica:  E n  la  boca del puerto  de Barcelona, 
en tre  el dique del E s te  y  la m on taña  de M ontjuich.
R eferencias para  la orientación:  a) De día:  E l propio puerto  
y la m on tañ a  de M ontjuich.
b) De noche:  E l fa ro  de M ontjuich y  las luces in s ta lad as  
en el puerto.
N a tu ra leza  de los alrededores:  Al Oeste, la  costa (población 
de B arce lona), y  al E ste , el m a r  abierto.
3.° D e s c r i p c i ó n :
Dimensiones m á x im a s:  9 0 0  X  1 .5 0 0 .
4.° O b s t á c u l o s :
A l  N o r te :  E l puerto  de Barcelona. A l  Oeste:  L a  costa (mon­
ta ñ a  de M ontju ich). A l  E s te :  E l dique del E ste  del puerto . A l  
S u r :  N inguno.
5.° S e ñ a l e s  y  m a r c a s  p a r a  e l  a m a r a j e :
Indicador de v ie n 'o :  U n a  m anga  b lanca y ro ja , colocada en 
el m ástil de una  g rú a  de la base de hidros, s i tu ad a  en el co n tra ­
dique del puerto.
6.° I n s t a l a c i o n e s  :
H angares:  T res h an g ares  de la  base N aval m ilita r. 
A lo jam ien tos:  Hoteles en Barcelona.
7.° R e p a r a c i o n e s  :
T alle r  de reparac iones p a ra  m otores y  apara tos .
:
8.° A p r o v i s i o n a m i e n t o :
Gasolina: Existe.
A ce ite :  Existe.
Gas para  globos: No lo hay.
Disposiciones p a ra  ca rg a  combustible: Existen .
9.° C o m u n i c a c i o n e s :
Líneas aéreas:  Barcelona-Génova.
Estaciones de ferrocarril:  L as del puerto  de Barcelona. 
Teléfono:  E n  la  base.
Telégrafo  y  correos: E n  Barcelona y en el puerto. 
R a d io te leg ra f ía : Estac ión  N aval M ilita r  en la base y estación 
pública en Barcelona.
10. M e t e o r o l o g í a : 11 . I n f o r m e s  s u p l e m e n t a r i o s :
In form es d iarios del O bservatorio Meteorológico N acional y  Servicio  médico:  E l de la base.
Observatorio en la base. J e fa tu ra  del aeropuerto:  E l je fe  del aeródrom o naval.
A ero p u erto  m arítim o  de B arcelona
Dos modelos nuevos de aviones de turismo
E n  v is ta  del increm ento  que está  tom ando el tu rism o  aéreo, 
salen con frecuencia  de las C asas con struc to ras  nuevos tipos de 
aviones de turism o.
Hoy los dos nuevos a p a ra to s  que queremos p re s e n ta r  al p ú ­
blico son dos “ C a u d ro n ” : el “ C-193” y  el “ C-232” , cuyas fotos 
publicamos y  que tienen  las  siguientes c a rac te r ís t ica s :
Tipo “C-193.— Monoplano can tilever de a la  b a ja  b iplaza, mo­
to r  “R e n a u l t” 95 C. V., de re fr ige rac ió n  por aire.
E l fuse la je  e s tá  hecho con dos la rg u e ro s  reunidos por mon­
tan te s  y  trav ie sas  de revestim iento  de con trap laqué ; a seg u ra  un 
conjunto  de g ra n  rigidez y es adoptado al cuerpo por cua tro  bu- 
lones que se h a llan  en la  p a r te  cen tra l  del ala.
E l soporte  m otor de tubos soldados al au tógeno es tá  tam bién
fijado por cua tro  bulones al fu se la je  y  e s tá  separado  de éste  por 
u n a  p lan ch a  para fuegos .
L as a la s  están  constitu idas po r  dos la rgu eros  y sus nervadu- 
i’as e s tán  cub ie rtas  por p lan chas  de m ad e ra  con trap lacada . Se 
desm ontan  m uy ráp id am en te  en t re s  pedazos; la  p a r te  cen tra l 
que hace cuerpo con el fu se la je  no p a sa  de t re s  m etros de a n ­
ch u ra , u n a  vez desm ontados los ex trem os que se pueden colocar 
la te ra lm e n te  sobre unos soportes p rev istos p a ra  el caso.
D im ensiones:
E n v e rg a d u ra ,  11,500 m etros; largo , 7,475 m etros; a l tu ra ,  
^>,170 m etro s ;  velocidad, 185 kilóm etros por hora.
A vión de tu rism o  de alas plegables “ C. 232” , m otor “R en au lt” 95 C. V.
Tipo “C-232” .— E ste  tipo es de célula b ip lana, de a la s  ple­
gables en menos de dos m inutos por procedimientos fáciles.
La célula p resen ta  unos soportes de a las  rígidos y fuselados 
de acero de a l ta  res is tenc ia ; los m ástiles  son de spruce. L as n e r ­
v ad u ra s  están  constitu idas por un en trecruzado  tam bién de sp ru ­
ce, apoyo y hendeduras de soporte de a las  de m adera  con trap la - 
cada. E x is ten  dos p u e r ta s  de control en el sitio de las poleas de 
mando. Los planos, cubiertos de te la  y  pintados. E l fuse la je , de 
sección rec tan g u la r ,  está  constituido por cuatro  la rgueros  de 
spruce , en trecruzados por m ontan tes  y trav iesas  re fo rzadas  re ­
“ C audron C. 193” , m otor “R en au lt” 95 C. V.
vestidas de m adera  con trap lacada. E ste  a p a ra to  puede e s ta r  en­
tregado  con doble mando, con el m ando de delante fácilm ente 
amovible.
C a ra c te r ís t ic a s :
E n v erg ad u ra , 9,900 m etros; superficie, 24 m etros cuadrados; 
largo, 7,449 m etros; peso útil, 220 k ilogram os; peso to ta l, 740 
kilogram os; velocidad m áxim a, 165 kilóm etros por h o ra ;  velo­
cidad comercial, 135 kilóm etros por hora.
n  r m a c i ° n
ALEMANIA
Un avión  capaz para cincuenta  pasajeros
El aerop lano  núm ero  2.000 de los constru idos en A lem an ia  después de la 
g u e r ra  h a  llegado al aeródrom o de B erlín  después de un  vuelo de diez horas 
sobre la p a r te  n o rte  del país. Se t r a t a  de u n  “ J u n k e r s ” m etálico, tipio “G-38” , 
capaz p a ra  50 pasa jeros, cóm odam ente colocados en cam aro tes situados debajo 
de las alas.
E s tá  destinado  al servicio de las líneas in te rn ac io n ales  de A viación.
Programa de la Lufthansa para 
la compra de H idroaviones
Desde la puesta  en v igo r del p lan  de Nacionalización del Reich, la D eutsche
L u fth a n sa  h a  obtenido la lib ertad  de e n c a rg a r  m a te r ia l vo lan te  según sus 
deseos y necesidades.
H a s ta  aho ra , el M inisterio  de T ra n sp o rte s  se en ca rg ab a  de esto, fav o re­
ciendo en sus com pras a ciertos fab rican tes .
El p ro g ram a  adoptado  p o r la  L u f th a n sa  p revé  los tre s  tipos si|guientes de
av iones: un  tip o  de av ión  de g ra n  p o ten cia  y de g ra n  tra n s p o r te  de p a sa je ­
ros p a ra  E u ro p a ; u n  tip o  de av ión  m ediano  p a r a  el tra n s p o r te  de m ercan ­
cías o p asa je ro s  en las líneas in te r io re s ; u n  tip o  de av ión  postal especial.
Los dos tipos de hidros son los sig u ien tes:
U n tip o  de h id roav ión  p a ra  el servicio de E u ro p a , siguiendo las c o s ta s ;
u n  tip o  de h id roav ión  postal de g ra n  rad io  de acción.
A dem ás, tre s  tipos de m otores.
E n tre  los proveedores figu ran  las Casas sig u ien tes:
B ayerische F lugzeugw erke
H einkel,
Focke W ulf Flugzeujgbau.
Ju n k e rs .
D orn ier.
E stas  dos e n tre g a rá n  aviones de |g ran  p o rte  e h idroaviones.
a r g e n t i n a
Reglamentación de la revisión de 
eguipajes por vía aérea
El ad m in is trad o r de A duanas ha  reg lam en tado  la rev isión  de los equipajes 
que lleguen p o r v ía  aérea , dado el increm en to  que han  tom ado en estos últim os 
tiem pos esos medios de tra n sp o r te s  de pasa jeros.
L a reg lam en tac ió n  exige a  las E m p resas aéreas, cuando t ra n s p o r ta n  p asa­
jeros, equ ipajes y encom iendas, que sean visadas p o r el Consulado a rg en tin o  
en el p u n to  de procedencia.
E n  el caso de que los aviones toquen  los pu erto s  o localidades e x tra n je ra s , 
deberán  in te rv e n ir  los fu n c io n ario s  fiscales.
BOLIVIA
La navegación aérea en  Bolivia en 1921)
L a navegación  aé rea , que se halla  im p la n ta d a  en B cliv ia  desde 1925 por 
el Lloyd A éreo Boliviano, con aviones del tipo  “J u n k e r s ” , ha  am pliado su reco­
rrid o  h as ta  unos 3.000 k ilóm etros. L a  configuración  esencialm ente m ontañosa 
del p a ís  y las dificultades de acceso a  c ie rtas  localidades, que aún  no h an  sido 
vinculadas a  otnos cen tros p o r buenos cam inos, son ac tu a lm en te  salvadas po r el 
servicio de tra n sp o r te s  aéreos, los cuales, si b ien  no responden  to d av ía  a  nece­
sidades com erciales de algún  volum en, fa c ilitan , en fo rm a sin  precedentes, las 
com unicaciones con los países fro n te riao s  y  el tra n s p o r te  de pasa jeros. Los p ro ­
gresos realizados en los cu a tro  últim os años v ienen  dem ostrados p o r los datos 
sigu ien tes, publicados p o r d icha C o m p añ ía : Vuelos efectuados, 2.090; personas 
tra n sp o r ta d as , 8.337 ; peso to ta l tran sp o r ta d o , 720.571 kilogram os (personas, 
equ ipaje , c a rg a  y correo) ; ho ras de vuelo, 3,254, y k ilóm etros volados, 460.330. 
Los ingresos en los nueve p rim ero s m eses de 1929 fu e ro n  de 220.627 bolivianos, 
que rep re sen ta n  el 57,78 po r 100 del cap ita l em pleado.
BRASIL
En Honor del aviador Mermoz
El em bajador de F ra n c ia , M. D ejean, ofreció  un  g ra n  banquete  en honor 
del av iad o r M ermoz, que h a  constitu ido  u n a  g ra n  m an ife stac ió n  de la am istad  
fran co b rasileñ a . E s tab an  rep resen tados todos los m in is tro s  y  todos los periódicos, 
y as is tían  num erosas personalidades fran cesa s  y b rasileñas.
M. D ejean p ro n u n c ió  u n  discurso en el que dijo que los av iadores son los 
m ejores obreros de la in te rp re ta c ió n  fecu n d a  de los pueblos y de la ap ro x im a­
ción, que al d ism in u ir las d istancias, tiende a  a b a ti r  las fro n te ra s .
Luego el señor O rtiz  M achado, en nom bre de la P re n sa  a rg e n tin a , y en 
especial de L a  R a zó n ,  t r ib u tó  u n  hom enaje  a  la. A viac ión  fran cesa .
ESPAÑA
Dos aeropuertos en  Tenerife
El p res id en te  del Consejo de M inistros, g en era l B erenguer, h a  firm ado la 
sigu ien te  R eal orden :
“ Excm o. S r . : V is ta  la in s ta n c ia  elevada p o r el p re sid en te  del Excm o. Ca­
bildo In su la r  de T en erife , fecha 18 de ab ril del co rrien te  año, de acuerdo 
con la in v itac ió n  que se le h ac ía  en la R eal o rden de 7 de ab ril de esta  P re ­
sidencia., so licitando se declaren  ae ro p u erto  nac iona l de T en erife  el cam po 
de Los Rodeos y los te rre n o s  inm ediatos a  la  b ah ía  de Los C ristianos de los 
que hace o fe r ta  al E stado  y  p idiendo asim ism o se declare ae ro p u erto  nacional 
el p u erto  m arítim o  de S a n ta  Cruz de T en e rife  h a s ta  ta n to  se h ab ilite  a  este 
fin la c itad a  b ah ía  de Los C ristianos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se h a  d ignado  d isp o n er:
P rim ero . Que se dec laren  ae ro p u erto  nac ional las in sta lac io n es que se 
h ag an , te r re s tre s  y m arítim as , en la b ah ía  de Los C ristianos y te r r e s tre  en 
los llanos de Los Rodeos, debiendo hacerse la re se rv a  de que esta  declaración  
no ha  de s u r t i r  n in g ú n  efecto  especialm ente p a ra  subvención del E stado  m ien­
t ra s  el Cabildo In s u la r  no h ay a  cum plido su o fe r ta  de e n tre g a r  sus campos 
p a ra  los ae ro p u erto s  de Los C ristianos y de Los Rodeos.
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Segundo. U n a  vez que se d isp o n g a  de los cam pos ofrecidos po r el Cabildo 
In su la r  debe n o m b rarse  la  J u n ta  del a e ro p u erto  que fo rm ule  el p royecto  de 
construcc ión  p a r a  se r elevada a  la D irección  G eneral de N avegac ión  y T ra n s ­
po rtes  A éreos y aprobado  p o r el Consejo S u p erio r de A eronáu tica .
T ercero . Que n o  es posible acceder a  la  p e tic ión  del Excm o. Cabildo In su ­
la r  de T en e rife  de que se declare ae ro p u erto  nac ional el p u e rto  m arítim o  de 
S a n ta  C ruz n i a u n  con c a rá c te r  prov isional, y a  que la superficie de aguas 
tra n q u ila s  de que se puede d isponer ac tu a lm en te  h a s ta  que no se te rm in en  las 
ob ras de am pliac ión  del p u erto  no  es suficiente p a r a  p e rm itir  con todos los 
v ien tos d esp eg ar a  u n  h id ro  con carga.
De R eal orden  lo digo a  V. E . p a ra  su conocim iento y efectos. Dios g u ard e  
a  V. E. m uchos años. M adrid, 14 de m ayo de 1930. E l p residen te , Berengueo\
Excm os. señores m in is tro s  del E jé rc ito  y M arin e , v icepresiden tes del Consejo 
S u p erio r de A eronáu tica , (gobernador civil de T en e rife  y  v icep residen te  del 
Cabildo In su la r  de T enerife .
A cuerdo aeropostal lusoespañol
Se h an  reunido , en M adrid , los re p re sen ta n te s  de P o rtu g a l y  E sp añ a  p a ra  
t r a t a r  del acuerdo ae roposta l en tre  am bos países.
Avioneta que va de Sevilla a Barcelona
El d ía  9, a  las siete, se elevó en la base aé rea  de T ab lada, en u n a  av ioneta , 
el v icep residen te  del A ero Club de A lem ania , V on H oep, p a r a  co n tin u a r  el 
reco rrid o  del it in e ra r io  aéreo  o rgan izado  p a ra  el mes p róx im o  con m otivo del 
Challenge.
L a  av io n e ta  tom ó rum bo a B arcelona.
La im plantación de una  
escuela  de A viación  en  Galicia
E l S r. G a rc ía  Acebal h a  p resen tado  al A y u n tam ien to  la  M em oria de las 
gestiones que viene haciendo p a r a  la im p lan tac ió n  de u n a  escuela civil de 
A viac ión .
E l in fo rm e del Sr. G arcía  A cebal coincide con la o p in ió n  de R odríguez 
de Lecea, que considera  que el lu g a r m ás adecuado p a r a  la in s ta lac ió n  de la 
escuela es la  P u n ta  E rm iñ a . T am bién  ha  p resen tad o  M em orias exp lica tivas al 
p re sid en te  de la D ip u tac ió n , y  se cree que a  e s ta  cuestión  se le im p rim irá  
g i'an  ac tiv idad , de su erte  que p u ed a  in a u g u ra rse  la escuela el p ró x im o  verano.
Los p ilotos españoles de lín eas
E n  su ú ltim o  núm ero, el B ole tín  O ficial de la D irección  G eneral de N ave­
g ac ió n  y  T ra n sp o rte s  A éreos pub lica  la s ig u ien te  re lac ió n  de los servicios p res­
tados po r los pilotos de las d is tin ta s  líneas aé reas  españo las d u ra n te  los dos 
ú ltim os m eses :
D. Jo aq u ín  Gou, 16.400 k ilóm etros.
D. M anuel Gayoso, 14.640. 
t>. G. Vela, 14.200.
D. P ed ro  T onda, 13.800.
D. Jo aq u ín  C ayón, 13.200.
L>. F ran c isco  Coterillo, 9.440.
D. E d u ard o  Soriano , 9.280.
Tasas postales relacionadas con el 
viaje d e l „Zeppelin** a América
E n  cum plim ien to  de lo d ispuesto  en la R eal orden  de 9 del pasado, las 
oficinas de C orreos p o d rán  ad m itir  co rresp o n d en c ia  p a r a  se r t r a n s p o r ta d a  p o r 
el d irig ib le  en  las sigu ien tes condiciones:
P rim e ra . Sólo se ad m itirá n  c a r ta s  h a s ta  20 g ram os de peso y  ta r je ta s  pos­
ta les sencillas, am bas clases de co rrespondenc ia  con c a rá c te r  de o rd in a r ia s  ex­
clusivam ente.
S egunda. Los expedidores de estos envíos deberán  papar,' “ en  to ta l, inclu idas 
en ellas el fran q u eo  o rd in a rio  y  los gastos de t ra n s p o r te  aéreo” , las sum as 
s ig u ie n te s :
■i C orrespondencia  p a r a  las Islas C an aria s  y B ra s i l : C a rta s , 8 pesetas. 
T a rp e ta s  postales, 4 pesetas.
C orresp o n d en cia  p a r a  Cuba y E stados U nidos de A m érica  del N o rte :
C artas , 16 pesetas.
T a r je ta s  postales, 8 pesetas.
C orrespondencia  que h ay a  de e fec tu a r el reco rrido  com pleto del d irig ib le : 
C artas , 24 pesetas.
T a r je ta s  postales, 12 pesetas.
te rc e ra ^  L a  co rrespondenc ia  que la ae ro n av e  h ay a  de t r a n s p o r ta r  en tre  
Sevilla y  F ried rich sh a fen  en su v ia je  de reg reso  deberá a b o n a r :
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P rim ero . E l fran q u eo  o rd in ario , y
Segundo. Los sobreportes s ig u ie n te s :
C artas, 3,20 pesetas.
T a r je ta s  postales, 1,60 pesetas.
C u arta . Los envíos a  que se refiere la condición te rc e ra  deberán  o s ten ta r, 
e sc rita  con claridad , la f ra s e :  “P o r d irig ib le  G raf Z eppelin  en p rim e r v ia je  a 
S udam érica’V y los que h ay an  de tra n s p o r ta rs e  en tre  Sevilla y Alemania., en 
el v ia je  de regreso, la  d e : “ P o r d irig ib le  G ra f Z ep p elin  e n tre  Sevilla y F rie - 
d rich sh a fen ” .
Q uin ta. L a  D irección G eneral de C om unicaciones no acep ta  responsabilidad 
dé n in g u n a  clase con respecto  a  cualquier an o rm alid ad  sobrevenida en este 
tra n sp o r te , incluso en el caso de que el m ism o no tuv iese lu g ar, que no pudiese 
e fec tu arse  u n  lanzam iento  o e n tre g a  de co rrespondencia o que la aeronave se 
viese en la  necesidad de cam biar el it in e ra r io  previsto , pues, como queda dicho 
an te rio rm en te , la realización  del mismo está  subord inada a  num erosas c ircuns­
ta n c ia s  de c a rá c te r  eventual.
Bautizo de un  avión
L a costum bre de d a r  u n  nom bre a las naves- aéreas, lo mismo que en el 
m undo m arítim o  se hace con todas las em barcaciones, va  generalizándose 
cada d ía  m ás en todas p artes.
E n  B arcelona, donde los conocidos av iadores D. A ntonio  y D. F rancisco -José  
Habsbui^go y  B orbón b au tiza ro n , ya  hace casi un  año, el av ión  con que dieron 
la vuelta  a  E u ro p a , la nueva costum bre no ha  a rra ig ad o  todav ía , y la m ayoría  
de los aerop lanos que se albergan  en nuestro s aeródrom os siguen siendo desig­
nados p o r las poco eu fón icas le tra s  de su m atrícu las, en vez de serlo p o r nom ­
bres m ás g ra to s  al oído y m ucho m ás fáciles de reco rdar.
D ando el ejem plo, los pilotos an tes  citados h an  bau tizado  tam b ién  su o tro  
av ión , que, al lado de su m a trícu la  oficial, o s ten ta  ah o ra  el bello nom bre de 
C atalunya.
P a ra  so lem nizar el hecho, d en tro  de pocos días se ce leb rará  en el ae ro p u erto  
u n a  pequeña fiesta. E n  la cerem onia de r itu a l, a la que a s is tirán  d istingu idas 
personalidades, a c tu a rá  de m ad rin a  u n a  conocida señ o rita  de la sociedad b a r ­
celonesa y se e jec u ta rá n  vuelos en honor de los invitados.
Vuelos prohibidos
El d irec to r gen era l de S eguridad  ha  prohibido el vuelo de aerop lanos sobre 
las plazas de to ros d u ra n te  las corridas como v en ía  ocurriendo p a ra  que los 
av iadores la n za ran  prospectos y ho jas de p ro p ag an d a .
Los aeropuertos 
m ilitares en  Canarias
Los tr ip u la n te s  del “D orn ier 16” siguen estudiando las bases de los ae ro ­
puertos m ilita res  de las islas acom pañados p o r los ingen ieros y el personal 
técnico.
Visita de in spección
El gen era l Balmes, je fe  su p erio r de A eronáu tica , que salió p a ra  G ran ad a
en u n  av ión  pilotado p o r el c a p itá n  Jim énez , llegó sin  novedad a  d icha cap ita l.
El general Balmes p ro seg u irá  su v is ita  de inspección por los aeródrom os 
del S u r de E sp añ a , y después v is ita rá  las bases de la  G uinea española.
TJn campo de A viación  
en e l autódromo de Sitges
H an  em pezado los trab a jo s  p a ra  la hab ilitac ión  de u n  aeródrom o p a r tic u la r  
en los te rren o s  de la nueva fá b ric a  de autom óviles R icart-E spaña., en el in te rio r 
del au tódrom o de T e rra m a r (S itges). D en tro  de poco tiem p o  d isp o n d rá  p a ra  
su servicio de u n a  estación  m eteoro lógica y h an g ares , elem entos que la citada 
fá b ric a  p o n d rá  tam bién  a  la disposición de la A viac ión  de turism o.
ESTADOS UNIDOS
Un nuevo tipo de avión  hace un  
descenso  vertical de 2 .000  metros 
en Mütcbel Field
Unto de los nuevos aviones “C urtiss” h a  hecho u n  descenso vertica l de
2.000 m etros en el cam po de M itchel Fiel. Es uno  de los m ayores descensos 
a  90° que se haya  jam ás ejecutado. E l a p a ra to  estab a  pilotado p o r W illiam s 
Crosswell, piloto recepcionador de la Casa C urtiss.
E l ap a ra to  “H ell-d iser” , que así se llam a, es u n  av ión  de caza  y de bom ­
bardeo, bip laza. Los dos planos son iguales, curvados en la p a r te  t ra s e ra .  El 
perfil de su fusela je  es de g ra n  fineza. Se han  reducido el m ínim o las resis­
tencias. E l fu se la je  cubre p a r te  del m otor “ W asp” , que no tien e  cap o ta je  es­
pecial. El piloto Crosswell hizo dos descensos verticales, u n o  de 600 y o tro  
de 900 m etros, enderezando su ap a ra to  ta n  ce rca  del suelo que se supuso al 
p rin c ip io  que no pod ría  dom inarlo . E stas  m an iob ras necesita ro n  un  p ilo ta je  
m uy ágil, que causó la adm irac ión  de los espectadores. L a  velocidad del av ión  
d u ra n te  el descenso se controló  con los a p a ra to s  de a  bordo en 355 k ilóm e­
tro s  p o r hora.; pero  parece  ser que el ap a ra to  realizó  u n a  velocidad m ucho 
m ás elevada.
La policía aérea en  Nueva York
H a  em pezado a  o p e ra r la  P olicía a é re a  de N ueva Y ork , que ac tu a lm en te  
cu en ta  con cua tro  ap a ra to s  aviones anfibios “Savoia M arch etti” , de co n stru c­
ción am erican a , que efectúan  un  servicio reg u la r, y o tro  a p a ra to  “K eyston 
Com m utes” , que sirve de reserva. Los pilotos p a ten tad o s p a ra  estos servicios 
policíacos fueron  en tren ad o s en  Roosevelt F ield. D u ran te  estos ú ltim os mea­
ses salen ah o ra  de p a tru lla  todas las horas d u ra n te  el día, desde las s ie te  de 
la m añ an a . L a  base se ha  establecido en N orthbeach , y  se han  destacado allí 
40 hom bres de la P o lic ía  y 17 pilotos. L as p a tru lla s  c ru zan  el H udson, el 
E a s t R iver y el puerto  a  500 m etros de a ltu ra , v igilando los vuelos que se 
e fec tú an  sobre la población y los alrededores, así como las irreg u la rid ad es  que 
o cu rren  en el suelo: congestión  de tráfico , ag ru p am ien to s , etc...
U n Código A éreo p a ra  la circu lación  aé re a  sobre la  población y  sus a lre ­
dedores está  elaborándose en la ac tualidad .
L a M a r c a  M ás Nueva  del  Mundo Entero
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Sobre un  acuerdo francoam ericano  
autorizando e l  vu elo  sobre  las 
C olonias francesas de América del Stxr
E stá  v ir tu a lm en te  concertado  un  tra ta d o  en tre  F ra n c ia  y los E stados U nidos, 
relacionado con el vuelo de los aviones am ericanos que t ra n s p o r ta n  correo 
aéreo y tra n sp o r te s  públicos h ac ia  A m érica  del S ur, y que necesitan  p a sa r 
sobre los te rren o s  franceses de la G uayana o M artin ica . E ste pacto  estaba en 
estudio desde hace varios meses.
Después de v a ria s  conversaciones oficiosas en tre  los m iem bros de los d ife­
ren te s  servicios, un  arreg lo  provisional fué aceptado , au to rizan d o  el vuelo so­
bre las posiciones fran cesas  h as ta  que el acuerdo  definitivo recayera.
Los servicios regu la res en tre  N ueva Y ork  y  Buenos A ires, basándose en 
estos acuerdos previos, no han  cesado de fu n c io n a r. A h o ra  el acuerdo definitivo 
firm ado p ro p o rc io n a  concesiones recíp rocas, e n tre  las cuales figu ra  la que 
au to riz a  a  la C om pañía A eropostal a  u sa r  de todas las facilidades necesarias 
p a ra  sus a te rr iz a je s  en tre  Cayena, y N a ta l.
El precio de lo s  aviones de turismo
Los aviones de tu rism o  de 60/90 C. V. cuestan  a lrededor de 3.500 dólares, 
los de 100 C. V. unos 4.000 y los de 150 C. V. 7.000.
El salto  brusco de 4.000 dó lares a  7.000 cuando se p a sa  de la  clase 100 C. V.
a 150 C. V. es debido, en g ra n  p a r te , a que este ú ltim o  modelo se construye
con cabinas ce rradas. A dem ás, e n tre  u n  m otor 100 C. V., que en A viación
tien e  m enos adeptos que el 150 C. V ., la  d ife ren c ia  de precio  es explicable.
Los m otores en estre lla  y los en línea se dividen p o r igual la  acep tación  
de 1 :s ad q u iren tes  de ap a ra to s . Todos ellos son de en friam ien to  p o r aire .
Q uince m arcas de o tra s  ta n ta s  fáb ricas  y anqu is  producen  21 tipos de m otores.
In te re san te  es tam bién  c o n s ta ta r  el detalle re la tivo  al p recio  de coste del k i­
lóm etro  recorrido . R esu lta  en A m érica  a lrededor de u n  33 po r 100 m ás elevado 
que el que ofrece un  au tom óvil de igual fu e rza . U n  a p a ra to  de 3.000 dólares 
con m otor 90 C. V ., tra n sp o r ta n d o  tre s  pasa je ro s  a  160 k ilóm etros p o r hora, 
da  un coste de unos sesen ta  céntim os p o r k ilóm etro .
L*o que dice L indbergh
El célebre av iador coronel L indbergh , hab lando  con los period istas, m a­
n ifestó  que e s tá  convencido de que den tro  de cinco años fu n c io n a rá  con regu­
laridad  u n a  lín ea  aé rea  tra n sa tlá n tic a .
D ijo tam bién  que los a p a ra to s  em pleados en la línea serían  de los llam ados 
m ás pesados que el a ire , añad iendo  que ello no significaba un  m enosprecio  p a ra  
los d irig ib les, pero  en tiende que éstos h an  llegado y a  a  u n  g rado  de desarrollo 
y eficiencia, que puede estim arse  lím ite, m ien tra s  que los aviones tien en  to- 
d v ía posibilidades inm ensas, tales, que en plazo breve las h a rá  superio res a 
los dirigibles.
Nuevo d ir ig ib le
E n el aeródrom o de Scott (Illinois) se h a  em pezado a  c o n s tru ir  u n  dirig ib le 
m ilita r  que co s ta rá  cu a tro  m illones y medio de dólares.
E l d irig ib le  p o d rá  m a rc h a r  a  u n a  velocidad de 116 k ilóm etros p o r hora. 
I r á  arm ado  con un  cañ ó n  de 37 m ilím etros y  10 am etra llado ras.
A dem ás, p o d rá  tr a n s p o r ta r  a lgunas toneladas de m uniciones y substancias 
explosivas.
La A viación com ercial en  
lo s  Estados U nidos en  1929
L as activ idades ae ro n áu tica s  de los E stados U nidos en 1929 excedieron a  las 
de los tre s  años an te rio res , sqgún la M em oria publicada, p o r el D ep artam en to  
de C om ercio ; el k ilo m etra je  de los vuelos com erciales efectuados en el p rim er 
sem estre ascendió  a  12.800.000, c o n tra  k ilóm etros 6.880.000 en 1928, 1927 y 
1926; se volaron d ia riam en te  112.000 k ilóm etros p o r té rm in o  medio, o sea  casi 
el t r ip le  de la c ifra  m edia de 1928, que fu é  de 42.000, m ás de c u a tro  veces la 
de 1927, que fué de 28.600 y casi siete  veces la de 1926, que fué de 17.300. 
L a  ex tensión  to ta l de los cam inos aéreos, que e ra  de 13.400 k ilóm etros en 1926,
de 14.500 en 1927 y de 26.700 en 1928, fué de 48.000 en 1929, de los cuales
16.000 han  sido provistos de alum brado . L as 45 C om pañías de tra n sp o r te s  aé­
reos, que disponen de 400 a p a ra to s  en servicio, t r a n s p o r ta ro n  40.000 personas en 
el sem estre  re ferido , c o n tra  35 000 en 1928, 8.679 en 1927 y  5.872 en 1926, y
1.700.000 k ilogram os de efectos postales, c o n tra  2.035.560 en 1928, 827.082 en 
1927 y 866.245 en 1926. E stas  c ifra s  sólo se refieren a  la  A viación  com ercial,
pues los vuelos de o tra  índole a lcan zaro n  a  50.500.000 k ilóm etros, d istribuidos
en 400.000 ho ras de vuelo. E x is ten  ac tu a lm en te  en  la A v iac ión  com ercial 6.535 
pilotos titu la re s , 8.081 estud ian tes m atricu lados, 5.019 ae rop lanos in scrip tos, 
425 ae ro p u erto s  m un ic ipa les y  282 cam pos de a te r r iz a je  deb idam ente  a lum ­
brados. F u n c io n an  en el pa ís  575 escuelas y  1.950 fáb ricas , en 1928 co n stru ­
yeron a p a ra to s  p o r valo r de 108.474.000 dólares, siendo los referidos a p a ra to s  
de 165 tip o s  d iferen tes.
FRANCIA
£1 viaje d e l m inistro d e l Aire Laurent Eynac
A provechando  el v ia je  a  A rg e lia  hecho p o r el p re sid en te  de la R epública, 
el m in is tro  del A ire  h a  estudiado en aquel te r r ito r io  las cuestiones que pud ie­
ra n  in te re sa r  a  la A eronáu tica .
H izo en h id roav ión  el reco rrido  A rg e l-O rán , y en av ión  de A rge l a  S e t i f ; 
inspeccionó las d iversas in s ta la c io n e s ; pasó  rev is ta  al p r im e r G rupo de A via­
c ión  de A fr ic a  en A rgel H usseindey, al 2.° G-AA en O rá n -L a  S en ia  y al 3.° 
G-AA en S e tif A in  A rm a t. Después fué a  v is ita r  el estado de los tra b a jo s  del 
fu tu ro  cen tro  m ilita r  del Blidah.
El m in is tro  del A ire  v isitó  tam b ién  los ae ro p u erto s  civiles de A rgel-M aison- 
B lanche, de O rá n -L a  Senia, y  las escalas p a ra  h id ros de A rgel A gha , O rán  y 
Bone.
E x am in ó  las posibilidades de ex tensión  de v a ria s  insta laciones, y, p a r tic u la r ­
m en te , las de M aison-B lanche.
D u ra n te  la v is ita  a  este  ú ltim o ae ro p u erto , el m in is tro  del A ire  in au g u ró  
el servicio com ercial A ig e l-O rán -C asab L n ca , que, dado el desarro llo  económ ico 
de e s ta  reg ió n , está  llam ado a  a lca n za r un g ra n  resu ltado .
P o r  fin, el m in is tro  habló con d iversas personalidades de A rg e lia  con re la ­
ción al recorrido  tra n sa fr ic a n o  que debe ab rirse  al trá fico  en  el tran scu rso  
del año  ac tua l.
D u ra n te  sus v isitas  y conversaciones, el m in is tro  del A ire  pudo d arse  cu en ta  
del in te ré s  que A rg e lia  tuvo  p o r ladA viac ión , y en co n tró  ce rca  del Gobierno 
G eneral, de las D elegaciones financ ieras de las C ám aras de Com ercio y de los 
g ran d es  pu erto s  argelinos, la  acogida m ás cordial y la g a r a n t ía  del m ás am ­
plio apoyo. <
Los proyectos de dos aviadoras
L a av iad o ra  em ig rad a  ru sa  L ena B ern ste in , que acab a  de estab lecer la m arca  
m undial de re sis ten c ia  en av ión  en t r e in ta  y cinco ho ras, c u a re n ta  y seis
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L a señ o rita  “P a rís ” después de su bautism o del a ire
m inu tos y c incuen ta  y  cinco segundos, h a  m an ifestado  que a  p rim eros de sep­
tiem b re  em p ren d erá  u n  vuelo desde P a rís  p a ra  seg u ir la ru ta  del E x trem o 
O rien te , la que conduce a  T okio, in a u g u ra d a  p o r P elle tie r d ’Oisy en 1924. 
Su m onoplano blanco no te n d rá  el m ism o rad io  de acción, pero  p iensa, sin  em ­
bargo, re a liza r e tap as  de 1.500 a  2.000 k ilóm etros. L a av iadora  irá  acom pañada 
de un  m ecánico.
L a  señ o ra  M aryse Bastió, que poseía el record  de la resistencia , batido  p o r 
la señ o rita  B ernste in ; ha  adqu irido  o tro  m onoplano con objeto de in te n ta r  
su p e ra r  la h az añ a  de la señ o rita  B ernste in . Según los cálculos op tim istas, la  se­
ñ o ra  M aryse Bastió po d rá  p erm an ece r en  el a ire  c u a ren ta  y cinco horas 
ah o ra  bien, la dificultad e s trib a  en poder despegar con te d a  la ca rg a . El nuevo 
m onoplano es de dos p lazrs , pero  la av iad o ra  i r á  sola en su vuelo de in ten to , 
que espera  re a liza r en breve plazo.
Costes Ha reformado e l • »?** para 
intentar con B ellonte el 
• »raid** París-Nueva YorK
Del aeródrom o de V illacoublay an u n c ian  que el fam oso recordm an  m undial, 
D ieudonne Costes h a  realizado  el p r im e r vuelo de ensayo a bordo de su famoso 
av ión  “ ?” en el que se h an  llevado a  cabo im p o rtan te s  re fo rm as a  fin de poner 
en condiciones p a r a  que el “as” de la  A ero n áu tica  fran ce sa  in te n te  el vuelo 
d irecto  P a rís -N u ev a  Y o rk , que Costes se p ropone llevar a  cabo llevando como 
com pañero  a  Bellonte, que tr ip u ló  con él el “ ?” cuando el m em orable vuelo 
F ran c ia -C h in a , en el que establecieron el ac tu a l record  m undial de d is tan c ia  
en línea recta .
Después de los pequeños cam bios realizados en el “ ?” , este fam oso ap a ra to  
c o n tin u a rá  equipado con el m agnífico m otor “H ispano-Suizo” de 600 C. V.
Comunicación hecha
por e l Aero Club al presidente
de la Aeropostal
Señor p re s id e n te :
El A ero Club de F ra n c ia  qu iere asociarse m uy especialm ente a  las fe lic ita ­
ciones que de todas p a r te s  le son d irig idas con ocasión del m agnífico vuelo de 
M ermoz y de la bella dem ostrac ión  de velocidad y de reg u la rid ad  rea lizad a  
p o r esa C om pañía.
E s ta  h az añ a  es u n a  nueva p rueba, no sólo de la v a len tía  y del esfuerzo 
del equipo, especialm ente en trenado , sino tam b ién  del excelente m a te r ia l em­
pleado, d igno de la C om pañía  que lo u tilizó .
S irviendo al p re stig io  de n u e s tra  A viación  a trav é s  de los C ontinentes, han  
efectuado ustedes la m ejo r o b ra  de p ro p ag an d a . T engo hoy u n a  sa tisfacc ió n  
m uy especial al sa lu d ar en nom bre de esta  A sociación la p r im e ra  u n ió n  com er­
cial aé rea  de F ran c ia -A m éric a  del Sur, rea lizad a  p o r u n a  C om pañía fran ce sa  
que posee un  m a te r ia l exclusivam ente francés.
Con todas m is felic itac iones, le ruego, señor p residen te , acep te la expresión  
de mi d is tin g u id a  consideración  y m is m ejores sen tim ien tos. El p residen te , 
P. E . F lan din.
Servicio aéreo nocturno
H a sta  el 18 de julio  p róx im o  fu n c io n a rá  u n  servicio aéreo n o c tu rn o  en co­
rrespondencia  con el servicio P arís-A m sterdam , que sale de Le B ourget a  las 
trece  horas y tre in ta  m inutos. C u b rirá  el tray ec to  A m sterdam -H anovre-C open- 
haigue-Malmoe.
P o r o tra  p a rte , p a r t i r á n  de C openhague dos ram ales, uno a  Oslo, v ía  Mal- 
moe, y otro a  Reval, v ía  Estocolm o y H elsingfors.
INGLATERRA
Un avión «nano
Los espectadores que asistie ron  a  u n a  fiesta de A viac ión  en el aeródrom o 
de B rooklands han  presenciado num erosísim as y audaces evoluciones efectuadas 
p o r un av ión  minúsculo.
E ste avión, que es el m ás pequeño del M undo, hace 100 kilóm etros con 7 
litros de esencia, y p o p u la riza rá , según se dice, las v isitas aé reas  al C ontinente .
Estadística sobre A viación com ercial
E n la C ám ara de los Comunes se ha  discutido los progresos de la A viación 
b ritá n ic a  com ercial y se han  dado a  conocer detalles sobre im p o rtan c ia  aé rea  
de d is tin tas  naciones. C onform e estas c ifras , en In g la te r ra  las C om pañías 
aéreas com erciales que sostienen servicios recu la res  cu en tan  con 227 a p a ra to s ; 
E stados Unidos, 619 ; F ra n c ia , 411 ; A lem ania, 265, e Ita lia , 64.
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Ha duquesa de BedSord Ha HecHo 
e l vu elo  L ondres-E l Cabo 
y regreso en diecisiete  días
L a duquesa de Bedford, que efec tú a  el vuelo In g la te rra^ E l Cabo y regreso 
to ta l 19.000 m illas— , llegó a  Sofía, p roceden te  de Alepo, y es esperada, en 
Croydon. H a b rá  invertido  nueve días en su v ia je  de ida y ocho en el de re- 
greso^
Hazaña de tina aviadora
L a  señ o rita  Am y Johnson , que cu en ta  vein tidós años y es u n a  linda m u­
chacha rub ia , acaba de rea liza r el vuelo a  A u stra lia , batiendo  el a n te r io r  re­
cord  de quince días y medio, que d e ten tab a  B ert H ink lers .
El d ía 5 salió de Croydon y llegó a  B agdad, de donde salió p a ra  K araeh i. 
A v en ta jan d o  en dos días a  la H in k le rs , en esta  e ta p a  del viaje.
V olando de A leppo a  B agdad estuvo a  p u n to  de s u f r ir  un  con tra tiem po , 
pues la so rp ren d ió  las to rm en tas  de a ren a . V ióse oblijgada a  descender en un 
lu g a r com pletam ente despoblado. E l v iento  llevaba u n a  fu e rza  de 50 m illas 
p o r hora.
C uando am ainó , la in trép id a  av iadora  siguió su recorrido .
A la llegada a  P o r t  D arw in  de la av iadora  A m y Johnson , p roceden te de 
In g la te rra , salieron  tre s  aviones p a ra  darle  escolta y g u ia r la  al cam po de 
a te r r iz a je  ; pero la in tré p id a  av iad o ra  se desvió de su ruta, a  causa del fu e rte  
v ien to  y llegó sola al aeródrom o, a te rrizan d o  felizm ente a  las tre s  y c in cu en ta  
y cinco m inutos.
E l Rey Jo rg e  ha  telegrafiado  al Gobierno de A u s tra lia  rogándole exprese 
a  la in tré p id a  av iadora  su sa tisfacc ió n  y la de la Reina, p o r h ab e r te rm in ad o  
felizm ente su vuelo.
E l p rim e r m in istro , señor M ac Donald, y  el m in is tro  inglés de A eronáu tica , 
h an  enviado despachos a  la av iadora, com parando  la  p ro eza  p o r ella rea lizada 
con la de L indbergh .
Ha sido ensayado con  éxito  en  e l  
aeródromo de Halton un nuevo tipo
E n  el aeródrom o de H alton  h a  efectuado  vario s vuelos u n  nuevo av ión  sin 
cola que difiere no tab lem ente de todos los a p a ra to s  de este tip o  constru idos 
h a s ta  el día.
E l a p a ra to  v a  p rovisto  de dos m otores “B ristol C herub” de 32 C. V ., uno
de los cuales acciona u n a  hélice t ra c to ra  y  el o tro  u n a  p ropu lso ra .
L a  velocidad m áx im a a lcan zad a  p o r este a p a ra to  h a  sido de 190 k ilóm etros 
p o r ho ra , habiendo tom ado t ie r r a  a  la velocidad de 40 k ilóm etros p o r hora .
PORTUGAL
Ha A viación portuguesa
E l D iario de Lisboa  publica un  artícu lo  diciendo que P o rtu g a l se p re p a ra
p a ra  co n cu rrir  al c ircuito  aéreo  de tu rism o  que se ce leb rará  en 1931, debiendo
o cu p a r el p reem in en te  lu g a r ap ro p iad o  en la A viac ión  m undial, y a  que nece­
s ita , p a ra  establecer ios enlaces con A m érica, d esa rro lla r en todo lo posible sus 
servicios de A eronáu tica .
*
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CHANTIERS AERO-MARITIMES DE LA SEINE
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H I D R O A V I O N E S
C. A. M. S. 53
Hidroavión C. A. M. S. 53, actualmente en servicio 
en las principales Compañías ae'reas francesas
T R A N S P O R T E S  P O S T A L E S  O DE PASAJEROS 
Este aparato está provisto del CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD de 1.a Categoría
Hidroaviones C . A . M. S .
en s e rv ic io  de las Marinas 
francesas y extranjeras
C. A. M. S . 46  
C. A. M. S . 37 
C. A. M. S . 55
Escuela.
Reconocimiento
Bombardeo.
D om icilio social:
5, Rue de B ucares t  
Teléf. Centra l  89-58 : - : PARIS
Las F ábricas en Saint DENIS (Seine)
5, Rue Pleyel <& 104, Rue du Landy 
Teléfono Nord 90-82 & 57-25
A eropuertos:
SARTROUVIL.LE (Se ine  <& Oise)
Teléfono 51
V I T R O L L E S  (E tang  de Bérre)
B ouches  du Rhône
Arrancador V I  E T ,  auto-virador, de gasolina, tipo 120
P. V IE T ,  C on structo r
64» Avenue Edouard Vaillant, BI LLANCOURT (Seine)
G $
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1, bomba de aire; 2, pulverizador;  3, bomba de inyección; 4, d is t ribuidor fijado en el motor;  5, aguja de inflación; 6, vernier  de reglaje; 7, manómetro  del ar rancador;  
8, manómetro  del extintor; 9, depósito de aire del ar rancador;  10, depósi to de gasol ina;  11, tubos del d is t ribuidor a los cilindros; 12, tubo del mando del extintor; 
13, tubo del depósito de aire del extintor;  14, tubo para h inchar  los neumát icos;  15, tubo de aspi ración de gasolina;  16, tubo de inyección de gasolina.
El arrancador auto-virador, asegura:
1.°, el arranque 
inflación de los 
terial
El auto-arranque hace girar al motor durante  la admisión de la mezcla carburada a fin de encontrar un buen punto de encendido 
para asegurar  todas las salidas sin tocar  a la hélice. Este principio, al suprimir  las explosiones en varios cilindros, evita al mismo 
t iempo los deterioros del motor. Los arranques están asegurados en número ilimitado, ya que el aparato utiliza únicamente los
medios de a bordo. Todas las maniobras se ejecutan desde el puesto del piloto.
El arrancador auto-virador gasifica completamente  las gasolinas de todas las densidades  a todas las temperaturas, merced a su 
reglaje de carburación. Puede  ser instalado a 15 ó 20 metros de los motores, y se adapta  sin modificación a todos los tipos de mo­
tores sin distinción de potencia.
Este  arrancador es el más ligero, el más rápido, el que menos ocupa; agrupa en un solo bloque los órganos de carburación y de 
alimentación de aire para los extintores, etc.; la bomba de inyección de gasolina sirve de depósito para el arrancador. Este apara ­
to permite  el arranque de los aviones inultimotores.
Los trajes L E M E R C IE R  equipan el 
9 0  por IOO de la Aviación francesa
No olvidéis que el correo AEROPOSTAL semanal Europa-América del Sur pasa 
por España los domingos, debiendo, por tanto, depositar vuestra correspon­
dencia en las Administraciones de Correos los sábados.
i
Establecimientos Aeronáuticos LOUIS VINAY
67, Boulevard Bessiéres, 67. — P A R I S  ( XVI I e)
Teléfono:  Marcadet  1 7 - 0 2   __«***<***««“ ■-------  Telegr . :  Aérov inay  61-PARIS
LOS PARACAIDAS
L. VINAY, tipo A VINAY-BLANQUIER, tipo O. R.
ADOPTADOS POR EL 80 POR 100 DE LOS AVIONES
Han demostrado su eficacia desde hace varios años. Los 
62 salvamentos efectuados hasta la fecha demuestran la cali­
dad de nuestra fabricación. ¡Siempre a la cabeza del progreso!
Aterrizadores de oruga para A V I O N E S
(Patente L. VINAY)
 ^ 'í? Proveedor de las Aviaciones francesa y extranjeras v? ^
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BLÉRIOT- AERONAUTIQUE
(Sociedad Anónima)
3, Quai du Maréchal Gallièni, à Suresnes (Seine)
T eléfonos:  Wagram 8905, 8906, 9350  —  R. C. SEINE 192.223
Aviones BLÉRIOT 
Hidroaviones BLANCHARD 
Aviones S P A  D
ESC UELA DE PILOTOS EN BUC (Cerca Versailles)
T e l é f o n o  1 0 5 4
VERSAILLES
L
tu
¡ Los mejores aviones 
( salen
¡ de la mejor Fábrica
¡ El avión de observación 
¡ y de bombardeo
I El POTEZ 25
¡ La „limousine“ de los 
¡ grandes correos
¡ El avión sanitario 
¡ (para 3 heridos acostados)
| El POTEZ 29
¡ La „limousine“ de lujo 
¡ de 6 asientos
1 El POTEZ 32
¡ El avión de turismo,
¡ biplaza,
| E l POTEZ 36 11
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I  Sociedad de Aeroplanos Henry Potez
¡  ¡  Revue des Forces Aériennes ¡
ORGANO DEL MINISTERIO DEL AIRE FRANCES
E La única revista e n  e l m undo exclusivam ente E 
= E consagrada a las aplicaciones m ilitares, E
E E navales y  co lon ia les  d é la  A viación E
Cada núm ero  m ensual lleva a lre d e d o r  de 100 pág in as  de es- =
=  EE tud ios  inéditos  y 48 pág in as  c o n sa g ra d a s  a  la s  secciones  LE
INFORMACION GENERAL, CRONICA DE ACTUALIDADES,
=  =  MATERIAL DE LAS AVIACIONES NACIONALES ¡§
=  =  Se pueden aceptar  aún a lgunas  suscripciones  a partir  del número 1.° de la 3
=  =  Revista (agosto 1929) LE
EL Un año, extranjeros 200 francos E
1 i  Editor: 55, Quai des Grands-Augustins. París |
Oficinas en Paris: 
75, Avenue des Champs- 
Elysées 
Teléfonos: 
Elysées 59-19 y 32-62
FÁBRICA Y AERÓDROMO 
EN
M É A U L T E - S O M M E  
R. C. Peronne 49-75
I NOTIZIARIO TECNICO  
¡ =  DI A ERONAUTICA =
Revista m ensual i lu s t ra d a  publicada  po r  el M inisterio de A eronáu tica  
ROMA. Via Agostino D epretes, 45 A
==-
Ü E studios sobre A eron áu tica .  - Inform ación sobre  
los estudios aeronáuticos en  Italia  
y  en e l  extranjero
Precio de la suscripción: año 
— del n ú m e ro ....................
150 liras 
20 -
F L U G - W O C H E
R E V I S T A  S E M A N A L  I L U S T R A D A
T É C N I C A  DE L A  A V I A C I Ó N  
ECONOMÍA DE LA AVIACIÓN  
P O L Í T I C A  DE LA A V I A C I Ó N
Suscripción: Año, 28 marcos  
D i r i g i r s e
V erlag  F u er  ü e u t e h e s  F lu g w e s e n
BERLI N - L I G H T E R F E L D E  =  A ugustastrasse , 18
le, document aéronautique
Le dará una notable documentación acerca de 
todo lo que se escribe, se hace y se inventa en la
Aeronáutica mundial
P u b l i c a c i ó n  m e n s u a l ;  el n ú m e r o :  4 f r a n c o s  
Abono de un año: 40 francos
Le D o c u m e n t  A é r o n a u t i q u e
6 5 , F au b o u rg  P o is s o n n iè re .  - P A R I S ,  9 e
f-J
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La Sociedad General 
Aeronáutica
A g ru p a  s ie te  de l a s  m á s  im po i -  
tan íes  fáb r icas  f r a n c e s a s  de 
a v io n es ,  p ro d u c iend o  t o d o s  los  
t ipos  de a v io n e s  e h id ro av io n es  
co m erc ia le s  y mil i tares ,  y  to d o s  
lo s  t ipos  de  m o to r e s  de refr ige­
rac ión  p o r  a ire  y a g u a  de 60 a 
800 c a b a l lo s  de  fuerza.
C. A. M. S.
La m á s  importante  fábr ica  f ran­
c e s a  de  h id ro av io n es .
HANRIOT
A v io n e s  e scu e la  y de t r a n s fo r ­
m ac ión .
LORRAINE
Fábr ica  de toda  la g a m a  de m o ­
to res .
NIEUPORT
A v io n e s  de caza  y de t r an sp o r te
AMIOT-
S.E.C.M.
A v io n es  pa ra  g r a n d e s  c a r g a s  
en te ram en te  m etá l icos .
LATHAM
H id ro av io n e s  c iv i les  y mil i tares
£s cuelas de Aviación
B o u r g e s  y C h â l o n - s u r - S a ô n e
ir*v :.i »
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CAMS • HANRIOT • LORRAINE • NIEU PORT-SECM
SOCIETE C O IM E  AERONAUTIQUE
11 Rue  de T i l s i t t - Pa r i / :
C.Á.F. 7. R.du Figuier. Pari/
Itiempo es oro
Enviad vuestras cartas 
Viajad
Enviad vuestras mercancías
■ Wpor avion
y ganareis tiempo
CI m AEROPOSTALE
S e r v i c i o  d i a r i o
Toulouse 
Marsella  
Perpiñán 
Barcelona 
Alicante 
Málaga  
Casablanca
Domicilio social: PA R IS . 5. A venue Fried land
Direc. tele¿.: Aeropostal-Paris Teléfonos: 5^-72 a 75
ESPAÑA.—Madrid: Avenida Conde de Peñalver,  17.—Dirección telegráfica:
Aeropostal-Madrid .
Barcelona: Paseo de Gracia, 19.—Dirección telegráfica: Aeropostal-Barcelona.
Alicante: Paseo de  los Márt ires ,26.—Dirección telegráfica: Aeropostal-Alicante.
Málaga: Aeródromo del Rompedizo. Apartado de Correos, 110.—Dirección te ­
legráfica: Aeropostal-Málaga.
BRASIL.— R io de Janeiro: Avenida Río Branco, 50.—Dirección telegráfica:
Aeropostal-Río Janeiro.
tí /
URUGUAY.—Montevideo: Avenida 18 de Julio, 968.—Dirección telegráfica:
Aeropostal-Montevideo.
ARGENTINA .— Buen os Aires: Calle Reconquista,  240.—Dirección telegráfica:
Aeropostal-Buenos Aires.
Í -*r Y ,
Servicio semanal 
Domingos
Toulouse 
Casablanca 
Dakar 
Río de Janeiro 
Montevideo 
Buenos Aires 
Santiago de Chile
Para todos informes dirigirse a las oficinas de la Compañía
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